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Presentación
La profundización del proceso de descentralización y de globalización han impulsado decisiones y compromisos públi-
cos y privados, con los que buscamos avanzar en Bogotá y Cundinamarca en la modernización de la estructura produc-
tiva y la construcción de una institucionalidad que la apoye.
La investigación y el desarrollo constituye hoy una de las políticas de Gobierno y una de las estrategias empresariales que
más importancia tienen en las agendas de competitividad y más recientemente en las Agendas Internas que se adelantan
en las diferentes regiones del país para aprovechar las oportunidades y minimizar los riesgos derivados del  TLC con
Estados Unidos y de otros acuerdos de integración comercial.
La competencia por mercados cada vez mas segmentados ha llevado a que las brechas tecnológicas expliquen las brechas
comerciales, porque la innovación constituye la estrategia para mantener y sobre todo ampliar la participación en los
mercados internacionales.
Es indudable que uno de los factores determinantes en el desarrollo de los territorios  lo constituye la capacidad de  éstos
para generar investigación, ciencia y tecnología. Por ello, Bogotá y Cundinamarca, si bien presenta algunos avances y
ventajas competitivas en el concierto nacional,  tiene un largo camino por recorrer y grandes retos que afrontar en Ciencia
y Tecnología, para alcanzar la meta propuesta en el Consejo Regional de Competitividad de llegar a ser en el 2015 la
quinta región  de América Latina por la calidad de vida que brinda a sus ciudadanos.
Si bien, Bogotá – Cundinamarca es la primera región competitiva del país y aporta la cuarta parte del PIB nacional, el
último estudio disponible sobre la innovación tecnológica en las regiones colombianas, publicado por el Departamento
Nacional de Planeación en el 2000, mostró que la mitad de las empresas encuestadas en la región desconocen o no
utilizan los Centros de Desarrollo Tecnológicos y solo el 33%  solicitó créditos para desarrollo tecnológico.  Lo anterior
significa, que la mayoría de nuestras empresas en las que predominan las pymes (98% de las empresas) no están
haciendo uso de la oferta tecnológica que tiene la región,  la cual representa el 40% del total de recursos y capacidades
científicas nacionales, según el estudio de Oferta de Ciencia y Tecnología en Bogotá y Cundinamarca realizado por el
Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología en el 2004.
En este contexto, diez instituciones públicas y privadas del Consejo Regional de Competitividad formulamos la Agenda
Regional de Ciencia y Tecnología, y como una de sus estrategias nos propusimos estimular a los empresarios para  apropiar
la Ciencia y la Tecnología en el desarrollo de sus negocios.
Esta Agenda, formuló  en consenso con los actores la ciudad  y la región, los programas y proyectos estratégicos para
desarrollar una  capacidad endógena de ciencia y tecnología para la gestión competitiva de las firmas, en los ejes
estratégicos de educación, medio ambiente, sector productivo y organización política e institucional.
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Particularmente, en desarrollo del eje productivo de la Agenda, la Cámara de Comercio de Bogotá realizó con la firma
Qubit Cluster y el apoyo de los Centros de Desarrollo Tecnológico el balance tecnológico de cinco cadenas producti-
vas: ropa interior femenina, marroquinería, hortofrutícola: alimentos en fresco y procesado específicamente en mora,
uchuva, guayaba, lechuga y brócoli, desarrollo de software y servicios de salud de alta complejidad.
En estos balances tecnológicos se trabajó con un grupo de empresas representativo de cada cadena productiva, para
identificar y caracterizar sus componentes en los eslabones de producción, transformación y comercialización. A partir del
panorama del estado de la  cadena y sus empresas, se identificaron y compararon las tecnologías usadas  por la  industria
en Bogotá- Cundinamarca  frente a las utilizadas  en  los países líderes a nivel internacional catalogados como la mejor
practica a nivel mundial, con el propósito de establecer las brechas que  nos separan  del estado del arte mundial.
Los resultados de estos estudios permitieron  diseñar una cartera de proyectos para el cierre de las brechas tecnológicas
identificadas y conjuntamente con los empresarios y los Centros de Desarrollo Tecnológico se calificaron las líneas de
acción consideradas como prioritarias. Las que obtuvieron la más alta calificación  se encuentran en este documento con
la ficha de perfil de proyecto correspondiente.
Iniciar la implementación de estos proyectos en coordinación con los líderes del sector  público y privado contribuirá para
construir las ventajas competitivas sectoriales requeridas para el cierre de las brechas identificadas  y  permitirá a la región
transformar sus potencialidades en progreso y mejor calidad de vida para sus habitantes.
Las instituciones que trabajamos por el desarrollo regional, seguiremos en la tarea de sensibilizar y acercar  a los  empresa-
rios a la Investigación, el desarrollo y la Innovación, como  palancas fundamentales para apropiar el conocimiento y
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Introducción
El balance tecnológico de una cadena productiva se define como la identificación detallada de las brechas entre las
tecnologías y los procesos utilizados por las empresas locales frente a los usados por aquellas firmas que se consideran
como las mejores prácticas dentro de la cadena a nivel mundial. El marco de referencia conceptual de los balances
tecnológicos parte de la aplicación sistemática de las metodologías de la firma consultora Qubit Cluster: metodología
Compstrat™, para identificar la estructura de la cadena productiva alrededor de los llamados clusters; MapTec™ para
la identificación de las brechas tecnológicas entre los procesos medulares y las tecnologías usadas por las empresas locales
respecto al estado del arte de la cadena productiva según las mejores prácticas empresariales a nivel mundial,  y PTT™,
metodología para definir el plan tecnológico estratégico a seguir para el cierre de las brechas identificadas.
Los constantes cambios en la industria, unidos a las nuevas tendencias del mercado, hacen necesario asumir la tecnología
en este trabajo de balance tecnológico, como concepto integral referido no solamente a máquinas, equipos y herramien-
tas, sino  también a conocimientos, habilidades y capacidad de organización. Por tal razón, el balance hace énfasis en la
Gestión estratégica de la tecnología que implica el uso de toda la gama de recursos disponibles para alcanzar un
propósito estratégico definido, esto es lograr competitividad sostenible.
En el balance tecnológico  hortofrutícola  para las empresas de Bogotá y Cundinamarca se partió de los resultados del
diagnóstico local  realizado a finales de mayo de 2004 en  un taller participativo en el que se seleccionaron las  frutas
y hortalizas objeto del estudio para la región Bogotá-Cundinamarca:  mora, guayaba, uchuva, brócoli y lechuga.
En la estructura de la cadena productiva hortofrutícola se hace una diferenciación entre los productos seleccionados de
acuerdo a su presentación al consumidor final en alimentos orgánicos, frescos y procesados.
Para el desarrollo del balance tecnológico, este documento contiene tres capítulos. El primero de ellos describe la cadena
de valor para el sector hortofrutícola  y presenta el estado de la cadena en la región Bogotá-Cundinamarca en donde se
evidencia que en la industria local falta articulación entre los diferentes eslabones debido a que los esquemas asociativos
son débiles,  principalmente en cuanto a cooperativas  y asociaciones de productores organizados se refiere.
Otros factores críticos para el desarrollo de la cadena son la contaminación orgánica e industrial  del recurso hídrico
utilizado en los sistemas de riego,  el incumplimiento de los parámetros fitosanitarios  internacionales exigidos,  por lo cual
es prioritario que los productores y procesadores  hortofrutícolas  se preparen para atender las nuevas exigencias en normas
como Eurepgap, Haccp y BPA, entre otras.
El balance tecnológico, en su análisis global, presenta la tendencia  del consumidor  hacia productos muy poco procesa-
dos,   adaptando tecnologías  hacia aquellas que controlan el daño a las características del producto y reducen o
eliminan la carga microbiana presente en los alimentos.
A nivel Latinoamericano, Chile es el país que maneja los mejores estándares de calidad y de producción en productos
hortofrutícolas. En efecto, durante el desarrollo del presente diagnóstico se realizó una misión tecnológica a Chile por
parte de empresarios de Bogotá y Cundinamarca, acompañados por la Cámara de Comercio de Bogotá, que pro-
porcionó  información que sirvió de insumo importante para el desarrollo del balance.
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Por su parte, Estados Unidos es el país líder en tecnología a nivel mundial, en procesos agrícolas y en desarrollo de
productos con valor agregado, además, es el principal destino de las exportaciones hortofrutícolas de los países centro-
americanos y de Chile, quienes son los principales competidores de Colombia. Por tanto el análisis de las empresas de
Estados Unidos es relevante para la determinación de las brechas tecnológicas.
Así mismo, la Unión Europea, es el principal destino de las exportaciones de frutas frescas exóticas de Bogotá y
Cundinamarca, y además es un mercado en crecimiento, el más exigente en lo referente a normas de calidad e inocuidad
y productos orgánicos, por lo cual fue tomado como referente  para establecer las brechas existentes principalmente en
biotecnología y cumplimiento de normas y estándares de calidad e inocuidad.
El segundo capítulo presenta el mapa tecnológico de la cadena, esto es,  una descripción del estado del arte tecnológico
de las empresas en Bogotá y Cundinamarca  y las empresas de clase mundial, para establecer las brechas tecnológicas
regionales.
Este balance  pone de presente la ausencia generalizada de  buenas prácticas agrícolas en las pequeñas fincas, donde el
negocio consiste en producir y vender sin prestar atención a  los requerimientos del mercado,  la inocuidad de los
alimentos y la incorporación de nuevas tecnologías. A su vez el consumidor es cada vez más exigente y preocupado por
el aporte nutricional y la calidad del producto.
El sector presenta limitaciones en el proceso de logística y comercialización por la falta de asociación y enfoque empre-
sarial en los negocios, así como una escasa incorporación de los cambios tecnológicos acelerados que están transformando
esta actividad a través de la biotecnología y  la bioseguridad.
Para el sector hortofrutícola la inocuidad alimentaria es la razón de ser tecnológica de esta cadena, de acuerdo con la
normatividad existente prácticamente está condicionando el comercio de los productos agrícolas en los mercados inter-
nacionales. Si esta razón  de ser tecnológica  se alcanza, las posibilidades para la comercialización de los productos
hortofrutícolas en nuevos mercados serán cada vez mayores.
Finalmente, el tercer capítulo presenta el Plan Tecnológico Estratégico,  el cual de manera sistémica propone cómo cerrar
las brechas identificadas y formula  objetivos y estrategias tecnológicas para ello. Se elaboró una cartera de proyectos
tecnológicos de corto, mediano y largo plazo, y para su validación se realizó un ejercicio participativo con el Instituto de
Biotecnología de la Universidad Nacional de Colombia IBUN, las empresas participantes y la Cámara de Comercio de
Bogotá del cual resultó una priorización de los proyectos que fueron calificados como pertinentes y urgentes,  en tanto
que  con su ejecución se solucionarán las mayores falencias  en la cadena. También se resaltó la necesidad de una gestión
oportuna de estos proyectos, pues de lo contrario, el sector puede verse afectado para competir con éxito  en el marco
de los tratados de libre comercio como el TLC con Estados Unidos y la adopción de las nuevas reglas del comercio
mundial dictadas por la OMC. Así mismo, se señaló como acción  indispensable que los empresarios fortalezcan  las
redes empresariales y se pongan a  tono con las mejores prácticas agrícolas y agroindustriales.
Introducción
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Capítulo1.
Estructura y características
de la cadena productiva
1.1. Definición genérica de la cadena productiva
A continuación se describen y caracterizan los principales componentes de la cadena productiva de acuerdo con las
distintas etapas de producción, cosecha, procesamiento y comercialización.
Producción
Descontaminación de terrenos. La descontaminación concierne las actividades que se realizan para eliminar residuos
y posibles contaminantes dejados de una cosecha anterior. Se adiciona a la tierra cal y cenizas, o se utilizan quemas para
eliminar residuos, en el caso de los productos orgánicos, se deben tener al menos 3 años de ausencia de aplicación de
suministros químicos. Se realizan también  análisis de suelos.
Adecuación de terrenos. La adecuación reúne a las obras y las acciones tendientes a adecuar el terreno según el
cultivo a implementar. Algunas de ellas son la adecuación de sistemas de riego, los drenajes y los niveles freáticos y la
labranza primaria y secundaria que, en el caso de los productos orgánicos, se debe realizar con maquinaria exclusiva.
Mano de obra. Es el parámetro que cuantifica la generación de empleo en la etapa de presiembra, siembra y control
de malezas que se produce en cualquier cultivo de hortalizas y frutas. La mano de obra que se le suministra a los
productos orgánicos debe tener unas buenas prácticas de higiene para prevenir la contaminación del producto.
Insumos. Los insumos son todos los materiales químicos o biológicos que se necesitan para la adecuación de la semilla al
cultivo para garantizar su germinación, desarrollo y cosecha. Son los herbicidas, el abono y los fertilizantes para el
producto tradicional y los abonos orgánicos y de control bacteriano para los productos orgánicos.
Herramientas de siembra. Las herramientas utilizadas básicamente para la siembra son las sembradoras de grano fino y
grueso, en el caso del cultivo orgánico la maquinaria debe ser exclusiva.
Control de plagas. Para el control y la erradicación de plagas que puedan proliferarse en el cultivo se utilizan
materiales químicos o biológicos, como los fungicidas y los plaguicidas, para productos orgánicos se usan las trampas
biológicas.
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Semillas. El componente principal y básico para el cultivo es la semilla y los factores claves son la variedad, las clases de
semillas, según el producto que se desee obtener para su comercialización y el origen, que tipifica la semilla en producto
tradicional u orgánico.
Sistemas de riego. Son los sistemas de conducción y distribución de agua para los cultivos. El riego puede ser por
aspersión, goteo, superficie o nebulización.
Asistencia técnica. Es la información personalizada o interactiva que permite mayores conocimientos en el manejo
óptimo del cultivo. Generalmente es suministrada por entidades como el Sena, el ICA, Corpoica, Minagricultura,
Umatas, etc.
Pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio se deben aplicar para todos los suelos y las aguas sin importar si
es un producto tradicional o fresco, la diferencia se basa en los requisitos de un determinado suelo o del agua a manejar
para el cultivo; ya que para los productos orgánicos hay más exigencias en la calidad  de los suelos y del agua.
Cosecha
Mano de obra. Es el parámetro que cuantifica la generación de empleo en la etapa de precosecha y cosecha que se
produce en cualquier cultivo de hortalizas y frutas. La mano de obra que se le suministra a los  productos orgánicos debe
tener buenas prácticas de higiene para prevenir la contaminación del producto.
Herramientas de cosecha. Para la cosecha se manejan las siguientes herramientas: tijeras de podar, canastos y escaleras
de fácil acceso a los árboles frutícolas.
Sistemas de almacenamiento temporal. Son las bodegas o los lugares de tránsito de los productos, el producto
orgánico no se debe almacenar o revolver con los productos tradicionales. El almacenamiento debe asegurar la limpieza
general  y el lavado total de los estantes para eliminar los residuos de productos de limpieza, de productos no orgánicos
o de cualquier insumo o material prohibido.
Empaque y embalaje. Es necesario para contener y proteger los productos durante su almacenamiento, comercialización
y distribución. El tipo de empaque utilizado para este fin juega un papel importante en la vida del producto, brindando
una barrera simple a la influencia de factores, tanto internos como externos. Un adecuado sistema de empaque debe
facilitar el trabajo de identificación del producto, su manipulación y distribución, así como la conservación eficiente de
las frutas y  las hortalizas.
Enfriamiento. Por su composición química, física y fisiológica, los productos agrícolas frescos pierden fácilmente su
calidad si se mantienen en condiciones ambientales normales, por tanto, la disminución de la temperatura y el almacena-
miento a una temperatura y a una humedad relativa recomendadas son esenciales para preservar la calidad comercial de
los productos altamente perecederos.
Con la extracción del calor del campo o el enfriamiento se evita el deterioro de la fruta u hortaliza. La temperatura
controla la mayoría de las causas de pérdida poscosecha de los productos frescos, también disminuye la tasa de respira-
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ción (calor generado por el producto) y el ritmo de maduración y reduce la pérdida de humedad (encogimiento y
marchitamiento), la producción de etileno (gas de maduración generado por el producto) y la propagación de
microorganismos causantes del deterioro del producto hortofrutícola. Todos los productos deben ser preenfriados a una
temperatura y una humedad similares a las del posterior almacenamiento, esto es particularmente importante para los
productos que producen tasas elevadas de calor de respiración.
Durante toda la cadena de valor, los productos en fresco son sometidos a condiciones atmosféricas que pueden alterar
algunas de sus características, dada una sensibilidad particular que algunos presentan en relación al ambiente o a las
características de otros productos con los que comparten el espacio. Existen frutas sensibles al etileno, que es el principal
agente inductor de la maduración de las frutas y las hortalizas y causante de la maduración prematura de algunos
productos o la ruina de otros.
Las frutas también son sensibles a los olores, a la refrigeración, al congelamiento y a la pérdida de humedad.
Procesamiento
Es la etapa de  transformación y de aplicación de algunos procesos a las frutas y las hortalizas para la generación de
productos con mayor valor agregado, como las conservas, los jugos, los enlatados, etc.
Los procesos se pueden clasificar en:
1 . Procesos calientes. Los procesos por tratamiento térmico siguen siendo los más utilizados para la conservación
de los vegetales, consisten en tratamientos de escaldado y pasteurización, entre otros y se aplican según el
producto, el tipo de envase y la vida útil requerida. En este tipo de procesos productivos las etapas más
importantes son la recepción y alimentación de materias primas en las líneas, el pelado, la revisión e inspección,
el envasado del producto y la esterilización.
Recepción y alimentación de materias primas en las líneas. Es la primera fase en el proceso
de transformación de los productos vegetales. Se realiza generalmente de forma manual y, aunque no
es una de las fases en las que las empresas necesiten urgentemente incorporar nuevas tecnologías, sí
tiene una serie de necesidades, como la utilización de software avanzado aplicado al almacenamiento
de la materia prima, la mecanización de los sistemas de introducción de la materia prima en las líneas
de fabricación y el uso de tecnologías de aplicación a los sistemas de calibración del tamaño de la
fruta.
Pelado. Los sistemas más habituales para el pelado de los productos vegetales han sido el pelado
químico, el pelado mecánico y, en algunas ocasiones, el pelado manual.
Revisión-Inspección. Es necesaria la revisión-inspección del producto ya pelado para corregir los
posibles errores. Esta etapa supone en muchas empresas mayores costos de mano de obra, por lo que
cada vez más se ve la necesidad de automatizarla.
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Envasado del producto. Consiste en esterilizar el envase (plástico, lata o vidrio) e introducir el
producto que, generalmente, ha pasado por procesos previos de calentamiento o cocción.
Esterilización. La esterilización se aplica principalmente para las conservas que se trabajan en
vidrio o lata como etapa final del proceso (después de envasado el producto) y se realiza generalmente
en autoclaves, ya sean verticales u horizontales.





Etiquetado. Generalmente es la fase final del proceso, consiste en colocar las etiquetas a los productos, se hace
frecuentemente en forma manual, aunque hoy en día existen  en el mercado tecnológico amplias posibilidades para la
aplicación de maquinaria de etiquetado.
Comercialización y distribución
Mercado local. En este segmento se cuentan las principales cadenas de hipermercados y supermercados, los centros de
acopio, las plazas y las tiendas minoristas.
Exportación. La exportación es el proceso por medio del cual se transporta, comercializa y distribuye el producto en
otros países. Esta actividad se rige por parámetros internacionales del comercio de alimentos.
Actividades de apoyo
Corresponde al transporte, los sistemas de calidad, el almacenamiento y la utilización de software especializado y de
nuevas tecnologías. Las actividades deben articularse a los procesos Core de la cadena de tal forma que conformen  una
estrategia encaminada al mejoramiento de la cadena hortofrutícola.
Transporte. El transporte es una actividad inherente a todas las etapas de la cadena, a saber:
Transporte en fincas.
Transporte hacia los centros de acopio.
Transporte hacia las plantas de procesamiento.
Transporte de distribución y comercialización.
Incluye los sistemas de transportadores, como bandas, mesas, montacargas, elevadores, camiones y, en general, todos los
elementos que se relacionen con el desplazamiento de las mercancías. El transporte para la exportación de frutas y
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hortalizas debe realizarse, en lo posible, en camión o contenedor refrigerado, estimándose el tiempo de tránsito de tal
forma que el producto llegue al destino final en el punto óptimo para el consumidor.
Almacenamiento. Almacenamiento es el conjunto de actividades que se realizan para guardar y conservar frutas y
verduras en condiciones óptimas para su utilización desde que son producidas hasta que son requeridas por el usuario o
el cliente final. Con un correcto almacenamiento podemos obtener beneficios económicos y en servicios. El almacena-
miento debe propender por un aprovechamiento máximo de la mano de obra, los espacios y los equipos.
Software especializado. El objetivo de implementar software especializado en la cadena es optimizar el flujo de las
frutas y las hortalizas a través de todos los procesos. Las actividades básicas de la cadena en que interfiere el software
especializado son: el servicio al cliente, el manejo de inventarios, las compras, almacenamiento y el transporte.
Nuevas tecnologías de procesamiento. Las nuevas tecnologías de procesamiento de las frutas y las hortalizas se
pueden clasificar en función de los objetivos buscados por las empresas en los siguientes grupos:
Tecnologías de conservación y seguridad de los alimentos.
Tecnologías de conservación de la energía: ahorro energético.
Tecnologías en el área medio-ambiental.
Tecnologías de producción.
Incorporación de sistemas e informática.
Sistemas de calidad.
Procesamiento por medios físicos.
Cada vez se demandan más alimentos con un menor procesado y que conserven mejor sus características organolépticas,
igualmente, alimentos que para su consumo requieran una mínima preparación. Esto implica un grado de preparación
importante para las empresas productoras. Ambos tipos de alimentos deben cumplir los requisitos más estrictos en cuanto
a seguridad alimentaria se refiere. Todo ello conduce a que las tecnologías de conservación y de control y garantía de
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1.2. Estado de la cadena y sus empresas en Bogotá- Cundinamarca
Situación de Cundinamarca y Bogotá
En Cundinamarca, el sector agropecuario constituye la actividad principal de la estructura económica seguido por la
industria, los servicios y el comercio.
Es un departamento con variedad de pisos térmicos, lo que permite la explotación de todo tipo de actividades
agropecuarias. De la superficie agropecuaria estimada en 2’002 289 hectáreas, un 71.5 % se dedica a la ganadería,
el 15.3% a los bosques naturales (92.4%) y los cultivos transitorios predominan en las actividades agrícolas con un
57.4% correspondiente a 121 516 hectáreas. Dentro de la gran diversificación agrícola del departamento sobresalen,
por su relevancia económica, los cultivos transitorios: el café, la caña panelera, la papa, las frutas y la hortalizas, entre
otros.
Cundinamarca ocupa un lugar importante en la siembra de frutales, producto que tiene ventajas competitivas, lidera la
producción de naranja y otros cítricos (1’029 883 árboles) e igualmente es líder de producción de pasifloráceas
(maracuyá, granadilla y curuba) con 46 255 árboles. Otros frutales importantes para el departamento son la guayaba,
la mora, el tomate de árbol y la uchuva. En cuanto a hortalizas lideran su producción el repollo, la zanahoria, la lechuga
y el tomate, los cuales se trabajan actualmente en orgánicos.
Gráfico 2. Demanda industrial de frutas frescas - 2004
Fuente: Dane –Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2004.























El consumo industrial colombiano de frutas y hortalizas se concentra en algunos  productos específicos. Es así como entre
las frutas se destacan el mango, el plátano y la guayaba, (ver gráfico2), mientras que, entre las hortalizas, el consumo
industrial se centra en el tomate, el ají (y los otros pimientos) y los espárragos (ver gráfico 3). Alrededor de dos terceras
partes de la demanda industrial de hortalizas frescas corresponden al tomate, materia prima para la elaboración de salsas
y pastas, el ají (incluyendo otros pimientos) que se utiliza para fabricar salsa de ají, el espárrago que se utiliza para
conservas y  los encurtidos, la zanahoria y la habichuela que se utilizan en las conservas, los encurtidos y la fabricación de
congelados precortados y la  cebolla, útil para la fabricación de pastas y especies.
La demanda industrial por frutas frescas se ha mantenido prácticamente constante y fue en 1999 equivalente a 69 520
toneladas aproximadamente, casi la misma cantidad que la industria demandó en 1992. La demanda de frutas proce-
sadas muestra un crecimiento promedio anual de 11%, pasando de 18 900 toneladas en 1992 a 35 200 en
1999.
Más del 50% de la demanda de algunos productos  específicos como mango, maracuyá, lulo, guanábana y mora, se
concentra en un solo sector, como es el caso de la fabricación de concentrados, pulpas y jugos envasados que, en
1999,  respondió por el 61% de la  demanda industrial de frutas.
Gráfico 3. Demanda industrial de hortalizas frescas - 2004
Fuente: Dane- Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2004.
Cálculos: Corporación Colombiana Internacional.
Las cifras reportadas por la Encuesta Anual Manufacturera (EAM) realizada anualmente por el Dane indican que, en
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de productos procesados, como pulpas y concentrados, respondiendo a un esquema en el que las empresas productoras
de pulpas y concentrados juegan un papel importante como proveedores de las empresas productoras de jugos.
En cuanto a la participación en Colombia de área cosechada, las frutas y las hortalizas representan el 58 y 8%
respectivamente. (Véase gráfico 4).
Gráfico 4. Participación de las áreas de cosecha - 2004
(en hectáreas)
Fuente: DANE. Encuesta Anual Manufacturera 2004.
Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
El crecimiento en hectáreas (has) de los cultivos de frutas y hortalizas en Cundinamarca, según las estadísticas del
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para los años de 1997 al 2000, presenta las siguientes cifras.
A Bogotá ingresan anualmente más de 3.2 millones de toneladas de hortalizas, raíces, tubérculos y plátanos y 500 mil
toneladas de frutas, con las que se cubre la demanda de los hogares y de la industria procesadora de alimentos. Dado
que Bogotá sirve de centro de acopio de algunos productos de otras zonas del país y del comercio internacional,
concentra aproximadamente el 39% de la producción nacional de alimentos procesados a base de frutas y verduras,
seguida por Medellín y Cali, esta situación hace de la ciudad el principal centro de consumo de materias primas de
origen nacional e importado.
El principal centro de acopio y de distribución de los productos hortofrutícolas en Bogotá es la Central de Abastos de
Bogotá, Corabastos. La central de abastos ejerce un papel fundamental en los precios, debido a los amplios volúmenes
que allí se transan, situación que repercute directamente sobre los eslabones de los distintos canales de comercialización.
El volumen de las frutas y las hortalizas que ingresa a Corabastos es absorbido por el mercado institucional, la agroindustria,
las plazas locales, las tiendas de barrio, los mercados móviles y las ventas ambulantes.
Buena parte de las frutas y las hortalizas que ingresan anualmente a Corabastos son distribuidas hacia otras zonas del país
y hacia el mercado externo. La Sabana de Bogotá y los municipios de la región del Sumapaz producen parte de la oferta
que abastece el consumo de la ciudad y otras regiones del país, principalmente, en el caso de las hortalizas. El mercado
de las frutas y las hortalizas presenta diferencias importantes entre los distintos estratos socioeconómicos de la ciudad








Plazas locales. Están ubicadas en los barrios populares más tradicionales de la ciudad y se han orientado a abastecer,
en mayor proporción, a la población de los estratos bajos y medios que buscan generalmente una mayor cantidad de
productos a bajos precios sin que la calidad sea un factor determinante. Entre las plazas más importantes están: Paloquemao,
12 de Octubre, 20 de Julio, Las Ferias y Las Cruces.
Tiendas de barrio. Prestan atención a más del 70% de la población bogotana concentrada en los barrios de estratos
bajos. La desaceleración económica le ha ayudado a las tiendas a mantener una participación en el mercado bogotano.
Según Nielsen, en Colombia existe una tienda por cada 150 habitantes, con lo que podría calcularse que en la ciudad
hay cerca de 7  490 establecimientos.
Mercados mayoristas
Supermercados. Cadenas como Carulla, Superley, Pomona y La Candelaria, entre otras están distribuidas, principal-
mente, en el nororiente de la ciudad (localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo) donde
se concentra la mayoría de la población con ingresos medios y altos que busca una mejor calidad en las frutas y las
verduras que consume. Cadenas como Ley, Cafam, Colsubsidio, Olímpica y Febor se han ido ubicando en zonas más
populares y de desarrollo de la ciudad para atender la demanda de consumidores de menores ingresos (localidades de
Kennedy, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Bosa, Fontibón y Engativá).
Hipermercados. Los hipermercados y los grandes almacenes como Éxito, Carrefour y Makro han sido ubicados en áreas
donde aún existen grandes lotes urbanos con fácil acceso.
Industrias procesadoras. Se estima que la industria procesadora de alimentos a base de frutas y verduras adquiere las
materias primas principalmente a través de proveedores directos y en Corabastos. Las pequeñas industrias compran las
materias primas a los mayoristas de la Central de Abastos donde, generalmente, adquieren bajos volúmenes; estas
industrias se dedican principalmente a la fabricación casera de conservas y encurtidos y, en menor proporción, a la
elaboración de productos precortados y congelados.
Para el sector hortofrutícola los niveles de rentabilidad son diferentes de acuerdo al producto, sin embargo, se realizó una
aproximación a nivel general del producto hortícola y frutícola, asumiendo que su comercialización es aproximadamente
igual en cuanto a precios (tabla 1).
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Entre  -20% y +20%
40%
15%
Entre 20 y 30%
Entre 30 y 40%
Entre 35 y 45%
Entre 35 y 45% (varía el precio según el
proceso)
Entre 35 y 45% (varía el precio según el
producto)
Tabla 1.  Niveles de rentabilidad de la cadena
Margen del productor variable
Margen del transportador
Margen de la plaza de mercado o la central
de abastos
Margen del distribuidor pequeño
Margen de la tienda de barrio
Margen comercializador del supermercado
y del  hipermercado
Margen de los procesadores (conservas)
Exportadores
Gráfico 5. Demanda industrial de frutas frescas y procesadas
Demanda industrial de fr utas frescas
en Colombia 1993 - 2002
Demanda industrial de frutas procesadas
en Colombia 1993 - 2002
Fuente: Dane –Encuesta Anual Manufacturera (EAM) 2003.
Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
La demanda de las frutas y las hortalizas frescas crece más en valor que en volumen, evidenciando un aumento progresivo
de los precios implícitos de los productos frescos.
El grado de innovación en los productos en Bogotá y Cundinamarca  se considera uno de los más bajos del país, con

















































producto fresco, y las investigaciones adelantadas por la Universidad Nacional y la Corporación Colombia Internacional
(CCI). La innovación es un factor que maneja el mercado internacional, para el caso colombiano, actualmente; no es un
factor crítico como tal,  pues los actuales manejos precosecha son deficientes y se convierten en críticos y prioritarios, por
tanto, la innovación pasa a un segundo plano de trabajo  ya que lo más importante son las buenas prácticas agrícolas.
En las innovaciones en los productos procesados es aún más bajo el grado de innovación, es quizás uno de los más bajos
del país si se compara con otras ciudades como Medellín y Cali. Los reportes de proyectos de innovación presentados
a Colciencias, el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y los ministerios no llegan al 10% del total de proyectos del
sector hortofrutícola procesado. Un aspecto que influye en este factor es que la mayoría de las empresas que son grandes
productoras, como Postobón, Alpina, etc. tiene sus plantas de procesamiento fuera de Bogotá.
Programas y certificados de calidad
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) certifica la calidad sanitaria de las exportaciones agropecuarias, este
certificado puede ser solicitado por cualquier persona natural o jurídica. Una vez solicitado el certificado fitosanitario, el
ICA realiza la correspondiente inspección  para aprobar y expedir el certificado de exportación.
Para el manejo de las normas, específicamente para el caso de Cundinamarca, los pequeños productores (más del 60%
predomina en esta zona) no manejan con éxito las normas colombianas. Para cada producto seleccionado en el estudio
existe una norma avalada y certificada por el Icontec, son normas que no tienen mayor importancia para este tipo de
productores, ya que los compradores no las exigen o no las cumplen a cabalidad, por ejemplo, en la Central de Abastos
no se siguen estas normas rigurosamente y  se compran todo tipo de calidades, por lo que al mercado llegan productos
de diferente calidad creando un mercado no  homogéneo.
Para el caso de las normas internacionales es más crítica la situación, ya que sí hay falencias en las normas nacionales, las
extranjeras, a nivel del pequeño productor, no se conocen. Los grandes empresarios, los cuales no son objeto de este
estudio y corresponden aproximadamente al 5%, dominan la comercialización internacional y prácticamente la tienen
monopolizada (según los pequeños productores), si  conocen las normas y sus empresas están certificadas por el Invima
tienen las puertas abiertas en algunos supermercados grandes del extranjero y pueden distribuir los productos cumpliendo
con las normas fitosanitarias pertinentes.
Requisitos de capital de la industria para sostenerse o crecer
A continuación se describen, para cada uno de los eslabones de la cadena, las necesidades de capital  para el crecimien-
to del sector hortofrutícola.
Proveedores de materias primas (insumos agrícolas). La mayoría de los productos son importados, el origen de
los recursos es de capital privado y de inversiones de empresas extranjeras que, en su mayoría, no tienen relación con el
gobierno. Requieren un capital relativamente grande ya que son negocios que no manejan sólo la parte de insumos del
sector hortofrutícola, sino en general toda la parte de insumos del sector agrario.
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Maquinaria agrícola. Esta industria la constituyen las empresas de carácter privado. Actualmente en Cundinamarca
hay multinacionales que recogen toda la distribución de esta industria, tal es el caso de John Deere y Gecolsa, aunque
también existen pequeños industriales en esta rama. El origen de los recursos proviene principalmente de multinacionales.
Productores y agricultores. Los requisitos de capital que el sector necesita para sostenerse o crecer son muy diferentes
según el producto. Actualmente se manejan  las garantías que se le deben dar al productor para que la cadena tenga
dinámica y esto se logra otorgándole capital con financiamiento para que trabaje. En general, el productor necesita
recursos para la siembra hasta el  momento de la cosecha.
Industrias complementarias. Las industrias complementarias son comercializadoras, pequeñas empresas del sector,
Pymes y Mipymes. Los recursos requeridos dependen del tamaño de la industria y el financiamiento proviene de entida-
des como Fomipyme, el Fondo Nacional de Garantías, el Banco Interamericano de Desarrollo y Anif, entre otras.
Servicios de soporte (laboratorios, CDTS, universidades). Las necesidades intensivas de capital que requie-
ren estas instituciones son principalmente para investigaciones. Las instituciones y los servicios de soporte  necesitan
imperiosamente capital para invertir en investigación en el sector hortofrutícola.
Recursos humanos
En el sector hortofrutícola las oportunidades para el progreso económico y social se basan en la educación del sector rural
y en el cambio de paradigmas.
El tipo de mano de obra que se requiere en la cadena son operarios capacitados para el manejo y la manipulación de
productos orgánicos, ya que para los productos tradicionales los operarios son mano de obra no calificada. Para la
precosecha y poscosecha en la asistencia técnica es necesario contar con ingenieros agrícolas, quienes participan activa-
mente en todo este proceso de la cadena, además, tienen los conocimientos básicos en lo que concierne a los laborato-
rios, la descontaminación, la adecuación de los terrenos, los sistemas de riego y drenaje y el almacenamiento óptimo para
darle un valor agregado al producto.
Bajo esta perspectiva es necesario contar con la participación de ingenieros de alimentos, que manejan todo lo concer-
niente al control de calidad y los procesos en el eslabón de procesamiento. Asimismo, es importante tener a ingenieros
agrónomos que son un apoyo básico en la parte de la siembra y la cosecha para el manejo y el control de las plagas y la
aplicación de insumos apropiados en el desarrollo del cultivo e ingenieros de sistemas que manejen la parte de software
especializado con actividades sistematizadas para el almacenamiento, el transporte y  la distribución.
Gobierno
Entre las regulaciones que influyen directamente para la competitividad internacional  las más destacadas son: la certifica-
ción Haccp, certificación del sistema de análisis de peligros y puntos de control críticos según las directrices del Codex
alimentarius comission, las regulaciones nacionales y las directrices internacionales para la seguridad de los alimentos en la
fabricación y el empaque, además de los servicios de alimentación.
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En cuanto a la legislación agropecuaria están la Ley 822 de 2003, el Decreto 2439 de 1994, la Resolución 22 de
1993, la Resolución 074 de 2002 y la Resolución 561 de 1994.
El gobierno cuenta con instituciones gubernamentales que lo apoyan en especial en el sector hortofrutícola. Algunas
entidades de carácter mixto y gubernamental son las siguientes:
El Ministerio de Agricultura tiene como misión formular, coordinar y evaluar las políticas que promuevan el desarrollo
competitivo, equitativo y sostenible de los procesos agropecuarios forestales, pesqueros y de desarrollo rural con criterios
de descentralización, concertación y participación que contribuyan a mejorar el nivel y la calidad de vida de la pobla-
ción colombiana. Además debe liderar la formulación, la gestión y la coordinación de las políticas agropecuarias,
pesqueras, forestales y de desarrollo social rural que propendan por su armonización con la política macroeconómica y
por una ejecución descentralizada, concertada y participativa.
Otras instituciones que constantemente apoyan al sector son:
El Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola que se soporta en los aportes de los productores de  frutas y
hortalizas.
El Ministerio de Comercio Industria y Turismo, encargado de regular lo concerniente a las  exportaciones, las
importaciones y la logística internacional.
El Ministerio de la Protección Social a través del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
(Invima) que regula lo concerniente a las normas de   calidad, inocuidad y seguridad alimentaria en las empresas de
alimentos.
El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) i que regula todo lo concerniente a las prácticas agropecuarias y las
normas fitosanitarias de los productos agrícolas.
Factores tecnológicos
En los proveedores de materias primas existe un alto grado de innovación, principalmente en el desarrollo de insumos
agrícolas, como fertilizantes y plaguicidas, esto es en gran medida por la participación de multinacionales en esta indus-
tria.
Respecto a las semillas, hay multinacionales que tienen un alto grado de innovación, en Colombia se han desarrollado
semillas, pero aún hay falencias, tanto en la calidad como en las certificaciones. La nueva tendencia en el desarrollo de
orgánicos y semillas transgénicas todavía es incipiente en Colombia.
En las maquinarias de transformación la innovación en Colombia es muy poca, la mayoría de los desarrollos de maquinaria
y equipos va dirigida hacia equipos para procesos tradicionales en caliente, refrigeración, etc. La mayoría de los equipos
de proceso de última tecnología son importados.
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Fabricantes/Productores. Para el manejo del producto en fresco la innovación tecnológica se lleva a cabo dependien-
do del producto a manejar, por ejemplo, se han hecho estudios de transferencia de tecnología para la ciruela, la pera y
la curuba, estudiando las características físicas, químicas y organolépticas para saber exactamente su comportamiento en
la poscosecha, aumentando así el valor agregado en el producto. La innovación tecnológica está más avanzada en el
sector frutícola que en el hortícola, aunque no hay un margen significativo.
En el área industrial los desarrollos e innovaciones más recientes están en la industria de jugos debido, principalmente, a
la participación de grandes empresas que han adquirido maquinaria y han desarrollado nuevos productos. El sector de
pulpas también tiene grandes avances, sobre todo las empresas proveedoras de supermercados y los exportadores. Se han
hecho también adelantos en algunas frutas y hortalizas congeladas para exportación. Recientemente también es posible ver
los avances en las conservas y los productos congelados autóctonos principalmente para los mercados de colombianos y
latinos en EE.UU. y España.
Tabla 2. Recursos destinados para investigación y desarrollo
Participación de los recursos de investigación y desarrollo tecnológico
en el PIB agropecuario y nacional. 1996-2000
(millones de pesos corrientes)
Años Recursos PIB agropecuario PIB nacional





































Fuente: Minagricultura - Dane
Las soluciones a los problemas de competitividad son de carácter estructural y la investigación y el desarrollo tecnológico
se constituyen en el fundamento de la política de modernización del agro colombiano. A pesar de que este ha sido un
propósito explícito de todos los planes de  desarrollo, su importancia nunca se ha expresado en términos de voluntad
política, desde el punto de vista presupuestal (ver tabla 2), si se considera que en el país los recursos ejecutados en los
programas de investigación y desarrollo tecnológico en el sector representaron escasamente el 0.1% del PIB nacional y
menos del 1% del PIB agropecuario, durante el periodo 1996-2000. El valor de estos recursos es irrisorio si se tiene
en cuenta que es inferior al de algunos países latinoamericanos (1.7% del PIB), como Costa Rica, Ecuador, Guatemala
y Venezuela, de Asia (1.3%) o de  EE.UU. (2.7%). De ahí se desprende la reducida importancia que se concede
al mejoramiento tecnológico del agro como estrategia básica para el aumento de la competitividad.
Orgánicos y biotecnología. Los productos orgánicos han adquirido gran importancia en el comercio mundial de
alimentos, por lo que actualmente se retoma el tema de la adopción de sistemas ecológicos de producción mediante el
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establecimiento de un servicio de certificación de la calidad orgánica de los mismos que se basa en las normas internacio-
nales y en las nacionales.
La biotecnología actualmente influye en el sector hortofrutícola, promoviendo una cultura biológica en los cultivos e
incentivando la investigación y trabajo para la modernización y la explotación sana de los cultivos, lo que implica un
cambio cultural en el manejo de los productos tradicionales: semilla certificadas, abonos orgánicos, los insecticidas y los
plaguicidas se manejan con trampas biológicas y semillas transgénicas.
Principales  empresas que ejercen una alta influencia sobre la industria en general
Para productos en fresco y productos orgánicos Carulla Vivero S. A. es una de las comercializadoras que maneja un alto
grado de niveles de infraestructura para la competencia mundial. Actualmente Carulla Vivero S.A. brinda al consumidor
un alto valor agregado a sus productos influyendo en forma notoria en la zona de Cundinamarca en el manejo poscosecha
de los productos hortofrutícolas.
Frutierrez S. A. es un exportador que comercializa fruta a nivel internacional manejando altos niveles de valor agregado
al producto. Esta empresa ejerce una gran influencia en cuanto a competencia internacional dentro de la zona de
Cundinamarca.
La Corporación de Abastos de Bogotá S. A., Corabastos, es actualmente la comercializadora más grande de Cundinamarca
en productos agrícolas, maneja altos volúmenes que distribuye en todo el Departamento a grandes y, sobre todo, a
pequeños distribuidores y comercializadores de frutas y hortalizas. Es la empresa más importante de Cundinamarca,
ejerce una alta influencia en la zona.
En productos procesados como jugos ejercen una gran influencia empresas como Postobón S. A. y Alpina S. A.
Otras industrias complementarias que influyen en la industria de empaques y embalajes son Smurfit Cartón de Colombia,
Plásticos Desechables de Colombia S. A., Plasdecol, Hojalata y Laminados S. A., y Cristalería Peldar S. A., entre
otras.
Compradores
Tendencias del consumo agropecuario. La demanda agropecuaria crece de manera asimétrica entre los países. En
los países desarrollados y en vía de desarrollo, ésta se sustenta en la expansión del ingreso, ya que la población crece muy
poco; en los países en vía de desarrollo depende del crecimiento de la población porque el efecto del incremento del
ingreso casi se ve anulado por los deficientes indicadores de distribución del ingreso.
Los países desarrollados, con el 20% de la población y el 78% de la capacidad adquisitiva mundial, demandan,
actualmente, el 50% de los alimentos del mundo. El efecto cruzado de una baja tasa de crecimiento de la población
y un crecimiento del ingreso en más del 2% conduce a un crecimiento lento en el  consumo de alimentos. Esto responde
a la Ley de Engels según la cual, entre mayor sea el  ingreso de una persona o de un país, menor será la proporción del
ingreso que destine al gasto en alimentos, bienes que registran elasticidades-ingreso menores a uno.
Los países desarrollados, por el efecto simultáneo de las elasticidades-ingreso por producto y el progresivo proceso de
envejecimiento de la población, incrementan el consumo de los productos cárnicos (efecto elasticidad del ingreso) y de
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las frutas y las hortalizas (efecto búsqueda de salud), mientras que caen los consumos directos de los cereales y las
oleaginosas (saturación del consumo). El incremento en la demanda y en la producción de productos cárnicos genera un
efecto favorable sobre la demanda por los cereales y los otros insumos de la industria de alimentos balanceados.
Como consecuencia de los acontecimientos sucedidos el 11 de septiembre de 2001 en Nueva York, los EE.UU., entre
otros países,  vienen preparando estrictas normas de seguridad para los alimentos con el fin de evitar acciones terroristas
contra sus habitantes, que podrían efectuarse a través de la contaminación de alimentos importados con sustancias  como
el ántrax.
Tendencias del consumo de frutas, hortalizas y tubérculos. El consumo per cápita de frutas y hortalizas creció
de manera importante en la última década, aunque en los 2 últimos años se  ha notado una desaceleración que se  está
reflejando en una baja en el crecimiento de la producción y del comercio mundial.
Entre los productos procesados los jugos son una categoría con altas tasas de crecimiento del consumo. Actualmente en
EE.UU. se consumen 52.1 litros por persona al año, en Alemania 31.5 (si se incluyen los néctares, el porcentaje llega
a 40.5 por persona al año) y en Colombia el consumo es de 5 litros por persona al año.
Gráfico 6. Consumo per cápita de jugos de frutas (litros/persona/año)
Otra gran tendencia en el consumo de alimentos, en particular de las frutas y las hortalizas frescas, se relaciona con la
preferencia por los  productos ecológicos. Se estima que en el año 2000 las ventas de alimentos ecológicos alcanzaron
un valor de 19 727 millones de dólares, cifra que representó el 1% de las ventas minoristas totales de alimentos en el
mundo y se proyecta que en los próximos años esta participación será del 10% aproximadamente.
El mercado de ecológicos más grande en el mundo es la Unión Europea con un valor de 8 250 millones de dólares en
el año 2000 y una participación, sobre el total de las ventas minoristas, del 41.8%. En orden de importancia siguen
EE.UU. con un valor de 8 000 millones de dólares y una participación del 40.5%, Alemania y Japón con ventas
minoristas por un valor de 2 500 millones de dólares y una participación del 12.6% en las ventas mundiales de
productos ecológicos.
El consumo de frutas enfrenta grandes retos por las innovaciones en otras categorías de productos que compiten con las
frutas en las meriendas y las onces o las medias nueves con snack bars, derivados lácteos bajos en grasa,  bizcochería,
dulces y chocolates dietéticos. El número de innovaciones en estas industrias durante el año 2000 fue de más de 450
productos frente a 96 de la industria de derivados de frutas.
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Según la Asociación Hortofrutícola de Colombia (Asohofrucol) en el mercado nacional son principalmente las
comercializadoras las que manejan el mercado interno, en Cundinamarca la comercializadora mas importante es Corabastos,
distribuidora de toda esta región que suple las necesidades de la población de Bogotá y sus alrededores.
El mercado tiende a crecer y a ser más exigente día a día. Los clientes potenciales a nivel mundial son principalmente la
Unión Europea, representada por España y EE.UU., a nivel de países de consumo y mercados también reexportadores,
Canadá, Rusia, Alemania, Argentina y Uruguay, entre otros.
Factores sociales y culturales
Actualmente la situación de violencia que afecta al país es el principal factor que influye en el sector hortofrutícola, tal es
el caso de los desplazados que llegan a Bogotá diariamente porque tienen que salir de sus hogares huyendo de la
violencia, esto disminuye la capacidad de hectáreas cultivadas y cosechadas en todo el sector agrícola y  afecta enorme-
mente al país, ya que en el sector agropecuario no cuenta con niveles altos de productos para pensar en una competencia
internacional.
La falta de asociatividad entre los pequeños productores, en algunos casos consecuencia de la violencia, hace que este
sector no tenga grandes avances en la producción óptima de productos hortofrutícolas. En la mayoría de los casos los
grupos armados al margen de la ley dominan el territorio y sólo dejan cultivar e incentivar productos que ellos comercia-
lizan, como los cultivos ilícitos.
A pesar de tener una serie de instituciones de apoyo al sector agropecuario, a nivel nacional y en las regiones (tabla 3),
no ha sido posible resolver los problemas sociales y culturales que afectan la cadena hortofrutícola.
Tabla 3. Principales entidades que representan
el sector agropecuario de la región
Entidad Sigla Cobertura
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
Asociación Colombiana de Ingenieros Agrónomos
Asociación Colombiana de Medianas y Pequeñas Industrias
Centro de Estudios Ganaderos y Agrícolas
Centro Internacional de Agricultura Tropical
Centro Nacional de Investigaciones del Café
Centro Nacional de Investigaciones de la Palma de Aceite
Corporación Nacional de Investigación y Fomento Forestal
Empresa Promotora de Proyectos Agroindustriales S.A.-Gobernación
de Cundinamarca
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Tabla 3. Principales entidades que representan
el sector agropecuario de la región
Entidad Sigla Cobertura
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo
Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario
Instituto Colombiano Agropecuario
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
Instituto Nacional de Adecuación de Tierras
Instituto Colombiano de Desarrollo Rural
Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Sociedad de Agricultores de Colombia
Corporación Colombia Internacional
Corporación de Abastos de Bogotá S. A.
Asociación Hortofrutícola de Colombia
Instituto Alexander Von Humboldt




























El sector agropecuario representa el 14% del PIB total nacional, de este porcentaje   alrededor del 10% corresponde
al sector hortofrutícola. El sector industrial manufacturero representa el 14% del total nacional, el 21% corresponde a la
industria de alimentos y se calcula que del total de alimentos un 50% corresponde a empresas hortofrutícolas, esto
significa que aproximadamente un 10% del total industrial corresponde a las empresas procesadoras de frutas y hortalizas.
El sector de alimentos representa el 29% del total de las exportaciones nacionales, el sector hortofrutícola contribuye con
el 17% (sin café y sin banano) del total de las exportaciones de alimentos. Bogotá y Cundinamarca representan el
20% de las exportaciones hortofrutícolas nacionales. Las tablas 4, 5 y 6 muestran el comportamiento de las exportacio-
nes de la región en frutas, verduras y procesados.
Tabla 4. Exportación de frutas en Bogotá (sin banano)
Destino Valor en Nº de Empresas Destino Valor en Nº de Empresas





  1 161
 131 658















Tabla 4. Exportación de frutas en Bogotá (sin banano)
Destino Valor en Nº de Empresas Destino Valor en Nº de Empresas















  507 000
  28 626
1 540





Tabla 5. Exportación de verduras y hortalizas en Bogotá
Destino Valor en Nº de Empresas Destino Valor en Nº de Empresas
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Tabla 5. Exportación de verduras y hortalizas de Bogotá
Destino Valor en Nº de Empresas Destino Valor en Nº de Empresas



























































































































































Tabla 6. Exportación de frutas y hortalizas procesadas desde Bogotá
1995 -1999* (valor y volumen)












































Miles de dólares FOB
* Enero/Jul io.




 * exprt, donde r es la tasa de crecimiento.
Factores claves y críticos para el desarrollo de la cadena
A continuación se describen los factores considerados como claves y críticos para lograr el desarrollo de la cadena
hortofrutícola en Bogotá-Cundinamarca.
Asociatividad. En general los esquemas asociativos en el departamento son muy débiles, principalmente en cuanto a
las cooperativas y las asociaciones de los productores organizados; los únicos casos rescatables son los de los proveedores
de las cadenas de supermercados y las empresas exportadoras, sin embargo, este elemento debe desarrollarse aún más
para lograr optimas calidades, precios y producciones estables, entre otros aspectos relevantes, así como volúmenes más
elevados que puedan atender las demandas de los mercados principalmente de exportación.
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Sistemas de riego y contaminación. El recurso hídrico utilizado en todo el territorio se degrada a medida que
avanzan las corrientes de agua y atraviesan las zonas urbanas. Las cuencas de los ríos Bogotá, Sumapaz, Suárez y Negro
tienen un mayor deterioro por la contaminación orgánica (vertimiento de aguas domésticas y de residuos sólidos). Por
contaminación industrial (con metales pesados y otros residuos peligrosos) está la cuenca alta del río Bogotá, principal-
mente en Villapinzón, y la cuenca media de este mismo río que al paso por las ciudades experimenta un grave deterioro.
Las fuentes de agua fundamentales para la irrigación de los cultivos en la Sabana de Bogotá, dan origen a productos que
se cosechan con niveles de toxicidad, en algunos casos, críticos para el consumo.
Normalización y estandarización. Las normas y los estándares para aplicar en el desarrollo de los productos deben
ser por lo menos iguales a los parámetros internacionales exigidos en cuanto a la calidad de los productos, el grado de
maduración, el tamaño, el color y las exigencias fitosanitarias principalmente  en lo referente a plaguicidas y sistemas de
cosecha.
Logística. A lo largo de la cadena son muy importantes los elementos de logística como  el transporte, el almacenamien-
to, el control de inventarios, etc. Es necesario hacer más eficientes los sistemas de transporte para evitar el deterioro o las
pérdidas del producto, de igual forma es muy importante el buen manejo de los sistemas de cargue y descargue de los
productos en los muelles y la eficiencia en la cadena de frío.
De igual manera el diseño adecuado y eficiente de los centros de acopio y las plantas de procesamiento son factores
críticos para el cumplimiento de los estándares internacionales de calidad y para el mejor procesamiento y almacenamien-
to de los productos.
Certificaciones y sistemas de aseguramiento de la calidad. La exigencia cada vez mayor del consumidor
respecto a la inocuidad de los alimentos en unos casos  y en otros las barreras al comercio o la protección de los
productores de cada país hacen necesario que los productores y los procesadores hortofrutícolas se preparen para las
nuevas exigencias en las normas: Euregap, Haccp y BPA, entre otras,  además las regulaciones locales o del sector público
y la tendencia cada vez más creciente hacia el desarrollo de sus propias normas en los grandes comercializadores mundia-
les de alimentos, como el caso de Euregap, plantean una problemática que no puede dejarse de lado.
Empaques y embalajes. Los empaques y los embalajes deben cumplir estándares internacionales, como el ISO II, a
través de sistemas eficientes de empaque que  logren un menor deterioro del producto, y/o alarguen la vida útil del mismo
sin requerir de aditivos o preservantes. El uso de empaques inteligentes y biodegradables va  a ser un elemento clave en
la competitividad futura del sector.
Software especializado. Son claves para el sector los desarrollos en software para, por ejemplo, ayudar en el
cumplimiento de las normas internacionales, principalmente en trazabilidad, para mantener sistemas de información de
mercados actualizados, para  un manejo y un control eficientes de los procesos, para el manejo de los inventarios y la
contabilidad adecuada. En Colombia el desarrollo de software especializado para el sector es prácticamente nulo.
Nuevas tecnologías. La utilización de nuevas tecnologías, principalmente las de mínimo procesamiento, se considera
clave en el futuro desarrollo del sector. Los productores y los exportadores colombianos deberán incorporar a sus procesos
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tecnologías por métodos físicos, uso de aditivos orgánicos y, en general, procesos que requieran un menor consumo de
energía, impliquen un menor deterioro del producto y del medio ambiente y, a la vez,  alarguen la vida útil.
Biotecnología y productos transgénicos y orgánicos. Regiones enteras a nivel mundial basan su competitividad
agropecuaria en el uso de transgénicos que logran mayores rendimientos y eficiencias de producción. Así mismo se ha
extendido la demanda de los consumidores hacia los productos orgánicos libres de aditivos y agentes químicos. Algunos
especialistas plantean que en el  futuro el hecho de que los productos sean orgánicos no va a ser un factor diferenciador,
sino una característica cada vez más exigida.
El país debe fijar posiciones en torno al uso de productos transgénicos,  principalmente con la entrada en vigencia de los
acuerdos comerciales. Estos factores son claves para la competitividad del sector.
Diseño e imagen corporativa. El diseño de los productos y los empaques en general es un elemento importante en
esta industria, principalmente si se tiene en cuenta el bajo desarrollo que existe actualmente, además, porque estos
elementos se deben acomodar al desarrollo de los nuevos productos, las nuevas normas internacionales en etiquetas, etc.
Desarrollo de nuevos productos. Las tendencias mundiales hacia los productos naturales y saludables plantean un
importante mercado futuro de los productos hortofrutícolas, principalmente orientado a las preparaciones para grupos de
edades y de salud; son también relevantes los desarrollos futuros hacia la industria cosmética y la química en aromas,
aceites esenciales, etc. y hacia la industria de los aditivos, principalmente orgánicos como colorantes, saborizantes, etc.
Lo anterior refuerza la necesidad de desarrollar nuevas tecnologías e investigaciones, crear nuevas empresas y formar un
recurso humano capacitado.
1.3. Interrelaciones entre los componentes de las cadenas productivas
El formato de interrelaciones, ver la tabla 7, muestra a nivel general en el sector hortofrutícola la influencia y los impactos
que tienen los factores de:
Materia primas e insumos.
Maquinaria de transformación y productos de apoyo a la transformación.
Industrias relacionadas y de soporte e infraestructura
Servicios relacionados y de apoyo especializado.
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La industria en general cuenta con algunas ventajas de liderazgo, por ejemplo, la variedad de productos en frutas exóticas
que no produce ningún otro país y la disponibilidad de climas y suelos en especial en esta zona de Cundinamarca.
A nivel general el sector hortofrutícola se comporta en Cundinamarca de una manera muy similar, por tales motivos se
agrupan estos productos en un mismo sector. Sus diferencias varían en el tipo de producto, unos son hortalizas y otros son
frutas, pero su comercialización y comportamiento en la cadena, tanto sus actores como eslabones, se manejan de igual
forma.
En las entrevistas con las empresas y a lo largo de todos estos análisis, el sector hortofrutícola en general cuenta con
dificultades, impactos y factores que se aplican a todos los productos de este sector. Por tal motivo  se habla de un
formato de interrelaciones en la influencia del cluster genérico (aplicado a cualquier producto hortofrutícola para
Cundinamarca).
1.4. Estado de la cadena a nivel mundial y las mejores
prácticas de competitividad de las empresas
de clase mundial
Estado actual y tendencias de la industria a nivel global
La satisfacción de la demanda de los países desarrollados y de las poblaciones que en los países en vía de desarrollo
obtienen altos ingresos debe tener en cuenta las tendencias que vienen modelando las preferencias del consumidor hacia 
aquellos  alimentos saludables, frescos, orgánicos, con bajos contenidos de aditivos, bajos en sal y azúcar y libres de
residuos químicos.
Otra gran tendencia en el consumo de alimentos, en particular de las frutas y las hortalizas frescas, se relaciona con la
preferencia por los  productos ecológicos. Se estima que en el año 2000 las ventas de alimentos ecológicos alcanzaron
un valor de 19 727 millones de dólares, cifra que representó el 1% de las ventas minoristas totales de alimentos en el
mundo y se proyecta que en los próximos años esta participación será del 10% aproximadamente.
El incremento de la demanda de los productos hortofrutícolas con un mayor valor agregado en términos de calidad,
sanidad y facilidad de consumo y el desarrollo de la tecnología de procesamiento de alimentos han contribuido a
expandir y diversificar el mercado de las frutas y las hortalizas diferenciando los alimentos e introduciendo nuevos
productos al mercado.
La tendencia mundial hacia el consumo de productos mínimamente procesados ha hecho que se adapten nuevas tecno-
logías para la conservación de los alimentos, como aquellas que  controlan el daño a las características del producto y
reducen o eliminan la carga microbiana presente, en  la misma forma en que lo haría una pasteurización o una esteriliza-
ción comercial tradicionales.
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En el siglo XXI la tendencia es la implementación de sistemas integrados de gestión con calidad ISO 9000, en un medio
ambiente ISO 14000, en salud y seguridad ocupacional Osheas e inocuidad alimenticia con la Haccp.
 Los principales exportadores (vendedores) mundiales de frutas, hortalizas y tubérculos en el año 2000 fueron: la Unión
Europea, que participó con el 40%, seguida por América Latina y el Caribe con el 16%, Norteamérica (EE.UU. y
Canadá) con el 14%,  Asia (incluyendo a China, India, el Sudeste asiático y otros) con el 13% y  Europa del Este,
Australia y África, entre otros, con el 17%.
Gráfico 7. Participación mundial de exportaciones e importaciones de frutas, hortalizas y tubérculos
Fuente: FAO.
Cálculos: Corporación Colombia Internacional.
Participación en las exportaciones
mundiales de frutas, hortalizas y tubérculos
en el año 2000
Participación en las importaciones
mundiales de frutas, hortalizas y tubérculos
en el año 2000
La Unión Europea es  el mayor importador mundial de frutas y hortalizas, es un mercado con preferencias arancelarias para
Colombia otorgadas a través del Sistema General de Preferencias Andino (Sgpa) y con una amplia admisibilidad para
productos frescos, puesto que el certificado fitosanitario que expide el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para

























Gráfico 8. Destino de las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas de EE.UU. - 2000
Países exportadores más importantes y de clase mundial
CHILE
Este país ha trabajado por casi 10 años, en mercados tan importantes, como EE.UU., la Unión Europea, Japón, la
Comunidad Andina y México, adquiriendo experiencia práctica en los procesos de comercio internacional, y canalizan-
do e interpretando las necesidades de información tanto de exportadores como de importadores.
A nivel global de la industria agroalimentaria uno de los países de mejores prácticas (best practice) a nivel mundial es
Chile que, con su manejo en certificaciones y calidad de los productos, se posiciona actualmente como el líder de la
comercialización de frutas.
Chile exporta principalmente a Europa, EE.UU. y Japón, países con los que actualmente tiene acuerdos en tratados
bilaterales y tiene un ingreso preferencial a mercados de casi 500 millones de habitantes. Maneja principalmente produc-
tos frutícolas como: la uva, la manzana, la pera y las cerezas.
Las exportaciones agroindustriales chilenas, excluido el sector forestal, presentan una tasa de crecimiento promedio de
10,1% para el período 2000-2004. De estas, las exportaciones de alimentos durante el 2004 totalizaron
US$7.051millones, un 18,7% superior al 2003.
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En la industria chilena las plantas procesadoras deben obtener certificados de estándares de producción nacionales o
internacionales,  como las normas Inen, Haccp (control en puntos críticos durante el proceso), ISO 9000, FDA y
Good Manufacturing Practices (prácticas mundialmente reconocidas bajo el Codex alimentario, entre las que se incluyen
normas de higiene). Generalmente, el proceso industrial y los controles de calidad utilizados son vigilados y aprobados
por los clientes internacionales y las firmas especializadas en sus visitas periódicas. Algunas empresas están cumpliendo ya
con las normas de algunos de estos procesos de certificación que se han propuesto obtener, además cumplen con las
normas y los estándares de calidad para el procesamiento de vegetales congelados.
La política de Estado para la agricultura chilena está orientada a generar condiciones para el desarrollo de una agricultura
rentable y competitiva que sea capaz de adaptarse al proceso de apertura e inserción en la economía internacional,
involucrando en los beneficios del desarrollo sectorial a la pequeña y la mediana agricultura y a los habitantes y trabaja-
dores rurales para mejorar los ingresos y la calidad de vida de todos los productores y de todas las regiones agrícolas del
país. Para lograrlo debe promover la utilización plena de las potencialidades y los recursos productivos en un marco de
mantenimiento ambiental, económico y social.
Resumen de ventajas competitivas y mejores prácticas en Chile
Infraestructura cultural/social/política. Chile es uno de los países con una adecuada planeación agraria reconocida
a nivel mundial. El sector aporta el 26% del PIB anual y emplea al 24% de la población activa de la nación.
Aproximadamente el 14% de la población chilena trabaja en el sector agrario, culturalmente la población es conciente
que la única competencia es la calidad y existen políticas de gobierno, tanto nacionales como internacionales, que
respaldan este renglón económico.
Infraestructura física. La infraestructura física o logística que maneja Chile es básica y actualmente trabaja en infraestruc-
tura de alta tecnología, ya que los productos que maneja para entregarlos al consumidor final necesitan pasar por una serie
de procesos poscosecha, que son los que realmente le dan un valor agregado a los productos hortofrutícolas, Chile es uno
de los países que maneja altas tecnologías en el proceso poscosecha.
La infraestructura física con la que cuenta Chile para producir las frutas y las hortalizas con la más alta calidad ha sido el
producto de un trabajo con experiencia práctica en los procesos de comercio internacional, entendiendo las necesidades
de información de exportadores e importadores. Esto le ha permitido liderar la ambiciosa tarea de desarrollar y administrar
sistemas de información, incorporar tecnologías de punta, necesarias para apoyar la gestión de negocios internacionales,
generar  habilidades y contribuir a incrementar las condiciones de competitividad de las empresas chilenas.
Márgenes de la industria.
El sector agroindustrial tiene una participación del 42% dentro de las exportaciones incluyendo en este cálculo las
distintas cadenas productivas como el salmón y el vino. .
Velocidad de respuesta.
El sector agrícola chileno ha demostrado su dinamismo adecuándose rápidamente a los cambios que la competencia
internacional le ha exigido. El sector está en óptimas condiciones para aprovechar las ventajas de acceso a los mercados
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externos con productos frescos, gracias a sus excelentes condiciones fitosanitarias, y con productos procesados, gracias a
las preferencias arancelarias logradas a través de los numerosos acuerdos comerciales suscritos.
Chile resalta el papel de la logística, como una industria de soporte, acondicionando la infraestructura y servicios
existentes para trabajar con estándares de clase mundial. La formación profesional es importante en el manejo de los
productos y su manipulación, permitiendo garantizar la certificación por competencias como estándar de calidad.
Medidas de productividad. Chile toma varias medidas de productividad, una es el nivel de producción por
hectáreas cultivadas. Maneja los niveles de rentabilidad mundial como es el rendimiento de FOB en dólares.
Innovación de nuevos procesos, productos o servicios. Actualmente trabaja en la implementación de tecnolo-
gías y el manejo de biotecnología. Fundación Chile ha encabezado una amplia alianza estratégica multidisciplinaria con
un conjunto de instituciones nacionales de investigación con el objeto de articular las capacidades nacionales en campos
como biología molecular, ingeniería genética, bioquímica, fisiologías de poscosecha y otras en la búsqueda de soluciones
comerciales a los problemas nacionales.
Algunos de los programas de innovación tecnológica que trabaja Chile los maneja directamente con
Prochile. Prochile trabaja de la mano con Contact Center, FonoExport, un sistema de difusión
selectiva y el Centro de Información de Exportación (Cyberexport). Para exportar, Chile ofrece
reunirse con la plataforma de consultores senior y el programa Interpyme, programa de formación con
base en tutores. ProChile se apresta a lanzar una nueva herramienta para facilitar y potenciar la venta
de productos chilenos al exterior. Se trata del Marketplace www.chileinfo.com, un portal de
negocios de Chile y su oferta exportable.
El principal centro de investigación es la Fundación Chile, su misión es contribuir a la innovación en
los mercados de bienes y factores y a la transferencia de tecnologías con el fin de agregar valor
económico para Chile.
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence). Su misión es contribuir al incremento de la
productividad nacional, impulsando la capacitación ocupacional, en las empresas y con las personas
de menores ingresos del país.
Fundación para la Innovación Agraria (FIA). Tiene la función de impulsar la innovación en las
distintas actividades de la agricultura nacional para contribuir a su modernización y fortalecimiento.
Instituto de Investigaciones Agropecuarias (Inia). La misión del Inia es crear, captar, adaptar y
transferir conocimientos científicos y tecnológicos como un agente de innovación en el ámbito productivo
silvoagropecuario, con especial énfasis en la necesidad de aportar conocimientos y tecnologías que
fortalezcan la seguridad y la calidad alimentaria de Chile, mejoren la competitividad de la producción
silvoagropecuaria nacional y aseguren su permanencia en el tiempo.
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Rentabilidad. Los márgenes están dados por la calidad del producto, se requiere que éste sea de óptima calidad para
que sea exportado y el productor pueda obtener un mejor margen, de lo contrario el producto es comercializado en el
mercado local y el margen se reduce.
Programas o certificados de calidad que diferencian a la industria. Actualmente Chile vende sus productos
principalmente a Japón, Europa y EE.UU. Cada uno de ellos maneja una norma diferente para permitir la entrada de los
productos, para Chile cumplir diferentes normas era un trabajo bastante arduo hasta que, con el manejo de altos niveles
de calidad, logró consolidar en una sola certificación de sus productos, creando la Chilegap con el manejo de buenas
prácticas agrícolas y la superioridad en cuanto al trabajo con las BPA.
Colaboraciones y alianzas. Chile está aliado con varios países, EE.UU. es un socio clave, ya que con él realiza la
transferencia de tecnología en equipos y procesos  biotecnológicos.
En los últimos 12 años, Chile ha negociado acuerdos comerciales con el conjunto de sus principales socios: entre 1990
y 1999 con la totalidad de América Latina y con Canadá y en el año 2002 concluyeron las negociaciones con
Europa, Corea del Sur y EE.UU. La principal ganancia de los acuerdos comerciales para la economía, el empleo y la
sociedad chilena en general está precisamente en la suma de acuerdos comerciales con todos sus principales socios.
Chile cuenta con asesoría y respaldo para los empresarios en exportaciones.  Ofrece un curso básico sobre exportaciones
para desarrollar habilidades, por ejemplo, sobre mejoramiento de la competitividad, gestión de la calidad, requisitos de
envase y embalaje, aspectos jurídicos del comercio internacional, comercialización internacional y la utilización eficaz de
la información comercial.
Nichos de mercado. Chile trabaja con nichos principalmente para el salmón, el vino y las frutas, como la manzana, la
pera, el durazno y las cerezas. Tiene definidas siete regiones que producen, de acuerdo a una planeación anual, logrando
que el producto corresponda a las exigencias según el tipo de cliente.
Inversión. Actualmente invierte en acomodación de la infraestructura y la logística y maneja un diseño de la trazabilidad
importante a nivel mundial.
Costos bajos. El mejoramiento y estandarización de procesos productivos ha permitido reducir los costos de produc-
ción.
Diferenciación. El manejo de la agricultura limpia y de calidad genera una diferenciación. Las crecientes exigencias de
los consumidores nacionales e internacionales obligan a establecer sistemas productivos que garanticen la calidad final de
los productos a comercializar.
Recursos naturales. La protección y el mejoramiento de los recursos naturales productivos son garantía de la permanen-
cia de los recursos agropecuarios. En este sentido las acciones están destinadas a proteger el patrimonio sanitario, resguar-
dar la calidad de las aguas de riego, controlar la erosión,  proteger las denominaciones de origen, incentivar la inversión
en infraestructura de riego, mejorar la condición de estado genético y erradicar las enfermedades específicas.
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EE.UU.
Un tercio de las tierras de cultivo en EE.UU. está dedicado a producir cosechas destinadas a la exportación. Las
exportaciones agrícolas alcanzaron un valor de  42.6 millones de dólares en el 2000 y en cambio las importaciones
están muy por debajo, dejando un superávit en la balanza comercial agrícola. Este país produce la mitad de la produc-
ción mundial de soya y maíz y del 10% al 25% del algodón, trigo, tabaco y aceites vegetales a nivel mundial. En el
mercado hortofrutícola es líder en la producción en fresco y procesado de hortalizas como la lechuga y el brócoli
congelado en la parte de California.
Las exportaciones estadounidenses de hortalizas y raíces se caracterizan por estar concentradas en muy pocos destinos.
Canadá, el principal comprador, recibió en el 2000 el 54% del total, equivalente a 955 millones de dólares, mientras
que Japón, segundo destino en importancia, recibió el 15%, es decir, 264 millones. Otros mercados significativos
fueron México, con 116 millones de dólares, y el Reino Unido, con 49 millones.
Los destinos de las exportaciones son principalmente Asia, África y América Latina.  Canadá y Japón son los socios
comerciales más importantes del país: absorben el 32% del total anual de las exportaciones estadounidenses y son el
punto de origen del 37% de las importaciones. Otros socios comerciales importantes son: México, Alemania, China,
Gran Bretaña y Corea del Sur.
EE.UU. dispone de una gran cantidad de tierras para la explotación, por lo que una de sus características son los grandes
volúmenes de las explotaciones que permite obtener economías de escala. La otra característica relevante es que la tierra
no está tan intensamente cultivada como en Europa.
EE.UU. destina el 2.8% de su PIB para investigación y desarrollo del sector. Cada entidad investigativa que maneja
EE.UU. lleva a cabo un programa de innovación tecnológica, algunos  concentrados en tecnologías y otros en procesos
o servicios, entre otros. Algunos de los programas están basados en el mercado y su exploración, por lo que se ha creado
un sistema de difusión selectiva y el Centro de Información de Exportación. También existen varios portales de negocios
fáciles, rápidos seguros y confiables para facilitar y potenciar la venta de los productos, este instrumento es para ser usado
por los exportadores nacionales y los importadores de todo el mundo.
En el área biotecnológica es InterLink Biotechnologies LLC, una empresa con base en Princeton, New Jersey, encargada
de coordinar internacionalmente el desarrollo tecnológico en este campo. InterLink es propietaria de varias patentes en
biotecnología en los EE.UU., aporta acceso a tecnologías de punta en el concierto mundial de la biotecnología y
capacidad de negociación en esos escenarios. Adicionalmente, posee un elevado expertise en el área de formulación de
proyectos de alta complejidad en biotecnología.
Biotecnología agrícola. La biotecnología agrícola apoya proyectos tendientes a la obtención de nuevos productos
que no se pueden alcanzar mediante las técnicas tradicionales. Es la encargada de poner en marcha varios laboratorios de
micro propagación, de construir plantas procesadoras hortofrutícolas y de desarrollar una planta de extractos naturales de
uso nutracéutico para exportación (licopeno, pepa de uva, propóleos, romero e hipérico).
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El nivel de vida de los granjeros es generalmente alto. El promedio de sus ingresos equivale a las tres cuartas partes de los
de otros grupos sociales, pero como los gastos de las familias granjeras son menores, su nivel de vida está muy cerca del
promedio nacional. Los granjeros de EE.UU. pasan por periodos alternos de prosperidad y de recesión.  Por un lado la
alta productividad de los campos ha mantenido bajos los precios para los consumidores mientras los agricultores han sido
quizá demasiado exitosos, pero, por otro lado, algunas prácticas agrícolas han dado lugar a preocupaciones ambientales.
Los excedentes de las cosechas y los precios bajos han sido un obstáculo para que los agricultores se beneficien. El costo
de los productos (tractores, fertilizantes y pesticidas) que los granjeros adquieren se ha elevado más rápidamente que los
precios que reciben por sus cosechas y, finalmente, las altas tasas de interés han incrementado la carga económica de los
granjeros.
Resumen de ventajas competitivas y mejores prácticas en EE.UU.
Infraestructura de negocios. EE.UU. ofrece sus servicios con calidad, cuenta con un gran poder negociador en los
TLC y Alca. También certifica a los países que considera puede entrar a competir en su mercado.
Infraestructura cultural/social/política. EE.UU. es el principal país industrial del mundo. La agricultura en EE.UU.
ha cambiado en forma dramática en los últimos 200 años. Durante la revolución estadounidense (1775-83), el 95%
de la población se dedicaba a la agricultura; hoy en día, esta cifra es menor al 2%. A pesar de que los individuos o
familias poseen el 85% de todas las granjas, sólo cuentan con el 64% de la tierra de labranza, el resto pertenece a las
grandes y las pequeñas corporaciones. La agricultura y las industrias relacionadas se han convertido en grandes negocios –
agroindustria. A pesar de todos los cambios, la agricultura es una constante en la vida estadounidense y los alimentos que
se producen son seguros, abundantes y asequibles.
Infraestructura física. La infraestructura física, vías, puertos y aeropuertos, así como la logística que se maneja en
EE.UU., es de alta tecnología. Prácticamente las pérdidas en la manipulación de productos agroindustriales para la
importación y exportación son mínimas .
En infraestructura cuenta con más de 240 000 km en ferrocarriles, 6 284 488 km de carreteras siendo consideradas las
mejores autopistas del mundo, puertos en: Anchorage, Baltimore, Boston, Charleston, Chicago, Duluth, Hampton
Roads, Honolulu, Houston, Jacksonville, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Port Canaveral, Portland
(Oregon), Prudhoe Bay, San Francisco, Savannah, Seattle, Tampa y Toledo, entre otros.
Márgenes de la industria. El grado de rentabilidad del producto depende del número de intermediarios que
participan. Las centrales mayoristas han perdido con el tiempo poder de negociación y, por ende, el grado de rentabi-
lidad que ganaban. Al sector agroindustrial en EE.UU., respecto a la industria en general, le corresponde aproximada-
mente 26% del PIB anual.
Velocidad de respuesta. Los niveles de oferta que maneja EE.UU. en cuanto al sector hortofrutícola son grandes, ya
que cuenta con un mercado reexportado  importante y con volúmenes locales considerables, además, se adecua rápida-
mente a los cambios de la competencia. El sector está en óptimas condiciones para aprovechar las ventajas de acceso a
los mercados externos con productos frescos, gracias a sus excelentes condiciones de logística.
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Medidas de productividad.  EE.UU. considera como métricas de productividad los siguientes indicadores: hectá-
reas cultivadas, producción por hectárea, tecnología utilizada en procesos agroindustriales mejorados, nivel de pérdidas
en cosecha, postcosecha y en planta de procesados.
Innovación de nuevos procesos, productos o servicios. Actualmente EE.UU. trabaja en la implementación de
tecnologías y el manejo de biotecnología con un conjunto de instituciones nacionales de investigación con el objeto de
articular las capacidades nacionales en campos como biología molecular, ingeniería genética, bioquímica, fisiologías de
poscosecha y otras en la búsqueda de soluciones comerciales a los problemas nacionales.
EE.UU. es líder en  factores de tecnología y maneja logística de alta tecnología, lo que lo convierte en el país de mayor
innovación y manejo tecnológico de punta. En cuanto a la formación profesional trabaja dando apoyo a distintas
universidades  destinando con buena parte de su presupuesto a financiar diferentes programas  y centros de investigación.
EE.UU. es líder en el eslabón de almacenamiento, ya que maneja todo bajo procesos de atmósferas controladas,
procesos de irradiación, maduración y procesos físicos y químicos en el eslabón de procesamiento. Por ser uno de los
países más fuertes a nivel comercial, EE.UU. es fundamental en el eslabón de comercialización a nivel mundial. Dentro de
las innovaciones a tener en cuenta, está la agricultura de labranza mínima que favorece el mejoramiento y conservación de
los suelos, evitando que estén descubiertos, dejando cierta cantidad de rastrojo sobre la superficie que ejerce una
protección directa al suelo, de la erosión, favoreciendo los cultivos en zonas que tienen suelos en pendiente y/o reciben
precipitaciones de alta densidad.
Programas o certificados de calidad que diferencian a la industria.  EE.UU. maneja su propias normas
fitosanitarias y de calidad que certifican la entrada de cada producto a su país. Son diferentes a la Norma Eurepgap y a
las normas de Japón.
Para el manejo de las buenas prácticas agrícolas se efectúa capacitación en cuatro temas básicos:
Seguridad e higiene: para todo el personal permanente y temporal del huerto.
Cuaderno de campo y manutención de registros: para el personal responsable de estas labores.
Calibración de equipos de aplicación de productos fitosanitarios: para el personal encargado de
esta labor.
Aplicación de productos fitosanitarios (manipulación, almacenamiento y dosificación): para el
personal encargado de estas labores.
EE.UU. cuenta con el Centro de excelencia fitosanitario (CEF), que trabaja el tema cuarentenario para productos
agrícolas.  Actualmente el Centro trabaja en los protocolos de más de treinta productos del país
Al exportar productos frescos a EE.UU. la primera autoridad encargada del control sanitario es el Animal and Plant
Health Inspection Service (Aphis) del Departamento de Agricultura de EE.UU. (Usda). Los productos vegetales que
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ingresan se dividen entre propagativos y no propagativos. Para los productos propagativos se  solicita el permiso de
importación que es responsabilidad del importador en EE.UU.,  y debe estar vigente ante el Usda. Los productos no
propagativos, la  mayoría de las frutas y las hortalizas, aparecen en las listas de Aphis y requieren, en algunos casos, de
tratamientos especiales.
Aphis  trabaja con el Plant Protection and Quarantine (PPQ) cuyos funcionarios se encuentran en los puertos de ingreso
de EE.UU. Los inspectores de PPQ examinan minuciosamente los productos presentados para la importación antes de
su ingreso al mercado interno.  Las restricciones de cuarentena para las plantas dependen del tipo de plantas: prohibidas
o restrictivas. Las órdenes restrictivas permiten la entrada de productos bajo tratamientos específicos o requisitos de
inspección. Las órdenes prohibitivas restringen la entrada de plantas vulnerables a ataques de plagas para las que no
exista el respectivo tratamiento.
Con respecto a los pesticidas, la Environmental Protection Agency (EPA) (Agencia de protección del medio ambiente
de EE.UU.) es la entidad encargada de establecer los límites y las tolerancias de los pesticidas y los residuos químicos
y, al igual que Aphis, realiza la inspección a través de los funcionarios de PPQ en los puertos de entrada.
Colaboraciones y alianzas. Para EE.UU., Chile es un socio clave, ya que realiza la investigación en tecnología en
equipos y procesos  biotecnológicos. Actualmente es uno de los países que está al frente de las negociaciones con el
TLC, junto con   Japón y Europa .Dentro de los convenios de comercio bilateral existen los Acuerdos de Complementación
Económica (ACE) y los Tratados de Libre Comercio (TLC). Los primeros involucran sólo la negociación de bienes,
mientras que los segundos también incluyen otras materias como servicios e inversiones. Los acuerdos establecidos por
EE.UU. en su mayoría son TLC sin modificación en el comercio de bienes.
EE.UU. tiene alianzas estratégicas multidisciplinarias con un conjunto de instituciones nacionales de investigación con el
objeto de articular las capacidades nacionales en campos como biología molecular, ingeniería genética, bioquímica,
fisiologías de poscosecha y otras en la búsqueda de soluciones comerciales a los problemas nacionales.
Algunos de los centros de investigación y desarrollo  son:
Southwest Center for Environmental Research and Policy (Scerp, Centro de Investigación y Política
Ambiental del Suroeste), California Center for Border and Regional Economic Studies (Ccbres,
Centro Californiano para la Frontera y Estudios Económicos Regionales).
Base de datos Ccbres, Center for Energy Studies (CES, Centro para Estudios de la Energía) y más
de 200 centros de investigación públicos, privados y de universidades.
EE.UU. tiene diferentes entidades y multinacionales especializadas en marketing y comercialización que trabajan en el
mundo liderando mercados y estudios para nuevas oportunidades  agroempresariales.
Rentabilidad. El grado de rentabilidad que adquiere el producto, según el número de intermediarios que participen,
es una buena medida, con esto las centrales mayoristas pierden con el tiempo poder de negociación y  grado de
rentabilidad.
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Nichos. La tendencia del producto se maneja de acuerdo a la tendencia del consumidor. Actualmente la tendencia es
para todos los grupos de edad, con excepción de los menores de 25 años, el gasto semanal en frutas y hortalizas supera
actualmente los 100 dólares, pero los consumidores con el mayor nivel de gasto (superior a los 150 dólares semanales)
se encuentran en los segmentos de población adulta, entre 35 y 64 años, que coinciden con aquellos que tienen los
mayores ingresos.
La generación X  (de los 22 a los 35 años), que se caracteriza por demandar productos y sabores novedosos,  es otro
de los grupos con altos niveles de gasto en frutas y hortalizas. Maneja actualmente los productos con tendencias a nichos
y no por commodities.
Inversión. Este país invierte en sectores donde hay más participación del PIB. Invierte en investigación, tecnología y
logística.
Costos bajos. EE.UU. tiene un nivel alto en economías de escala, lo cual le permite manejar grandes volúmenes de los
productos con una logística más económica y bien desarrollada.
Diferenciación. Es el manejo de la agricultura con alta producción, limpia y de calidad. Las crecientes exigencias de los
consumidores nacionales e internacionales obligan a establecer sistemas productivos que garanticen la productividad en
cuanto al volumen.
Recursos naturales. La protección y el mejoramiento de los recursos naturales productivos son garantía de la permanen-
cia de los recursos agropecuarios. En este sentido las acciones están destinadas a proteger el patrimonio sanitario, resguar-
dar la calidad de las aguas de riego, controlar la erosión, proteger las denominaciones de origen, incentivar la inversión en
infraestructura de riego, mejorar la condición de estado genético y erradicar enfermedades específicas.
ESPAÑA
La industria de alimentación y bebidas experimentó durante 2001 un crecimiento del 2.2% respecto al año anterior,
alcanzando la cifra bruta de 56 250 millones de euros. En el caso de las carnes y las conservas vegetales, el ritmo de
crecimiento ha sido positivo desde el año 98; en el primer grupo se registró un aumento del 14.7% en el año 99 y del
18.2% en 2000, mientras que en el segundo grupo, las conservas vegetales crecieron a un ritmo más moderado, pero
igualmente sostenido: 9.5% en 1999 y  5.7% en el año 2000.
La mayor parte de la producción hortofrutícola se consume en el interior de la Unión Europea, pero los intercambios con
otros continentes, especialmente con América y Asia, traen una tendencia al alza. En la actualidad, el sector agroalimentario
español, en el que se incluyen las actividades agropecuarias junto con la industria de la alimentación y las bebidas, tiene
un elevado peso en el conjunto de la economía española en términos de gasto, producción, rentas, empleo y comercio
exterior.
España cuenta con infraestructura suficiente en ferrocarriles, carreteras y puertos, entre los que se destacan: Avilés, Barce-
lona, Bilbao, Cádiz, Cartagena, Castellón de la Plana, Ceuta, Huelva, La Coruña, Las Palmas (Islas Canarias),
Málaga, Melilla, Pasajes, Gijón, Santa Cruz de Tenerife (Islas Canarias), Santander, Tarragona, Valencia y Vigo. A
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pesar de la crisis de transporte marítimo mundial que aqueja a todos los países, España ha ganado competitividad en lo
que se refiere al tráfico de contenedores.
La actividad agroalimentaria española tiene gran una importancia, pues representa el 16.1% de la facturación total de
productos y el 18.9% del gasto en materias primas. En conjunto, el sector agroalimentario contribuye con el 7.6% al
PIB nacional, ocupa al 11.3% de la población activa y representa el 15% de las transacciones de comercio exterior.
Los sectores complementarios y de soporte que España  maneja con éxito y que han tenido un desarrollo científico en este
país son: abonos orgánicos, análisis de suelos, fertilización carbónica, plásticos y mallas, invernaderos y climatización
agrícola e industrial, entre otros.
El papel de los centros tecnológicos es importante en la transformación de las empresas españolas, estos centros ayudan
a que las empresas estén encaminadas hacia la competencia y la exportación de clase mundial con tecnología de punta
y productividad eficiente.
Este país además maneja incentivos fiscales con los que ayuda a las empresas a crecer generando más empleo.
Resumen de ventajas competitivas y mejores prácticas en España
Infraestructura de negocios.  España cuenta con empresas que ofrecen sus servicios con calidad, cuenta con un gran
poder de tecnología en productividad y, además, maneja sus propias normas fitosanitarias para competir en el mercado.
El desarrollo de maquinaria aplicada a la agroindustria es importante, es el segundo país en liderar tecnología de punta
después de EE.UU.
Infraestructura cultural/social/política. A España le corresponde el 21% de la superficie agraria de la Unión
Europea y el 12% del valor de la producción. Tiene una industria alimentaria que adquiere anualmente más del 50%
de la producción final agraria y pesquera. El complejo agroalimentario representa el 22% del empleo total generado por
la economía española. El sector supone el 17% del PIB anual y emplea a un 8% de la población activa de la nación.
Su población está dirigida a las altas producciones con tecnología en invernaderos y servicios de soporte en el sector
agropecuario, actualmente existen políticas de gobierno, tanto nacionales como internacionales, que respaldan este
renglón económico.
Infraestructura física. La infraestructura física que maneja España es de alta tecnología, ya que los productos tienen
altos niveles de producción para ser entregados al consumidor final.
España es líder en el eslabón de la producción, tiene una infraestructura suficientemente fuerte para producir con rendi-
mientos altos, gracias a la tecnología de punta creada y adoptada para cada producto en especial, un ejemplo de esto
son los invernaderos de punta y el crecimiento de su mecanización, es líder en producción en alto rendimiento, maneja en
tecnologías aquellas de mínimo procesamiento, como el manejo de luz ultravioleta, el estrés hídrico y AVG reguladores
de crecimiento.
Márgenes de la industria. En este país el sector agroindustrial con respecto a la industria ha crecido en un 10% con
respecto a otros años. En conjunto el sector agroalimentario contribuye con el 7,6% al PIB nacional, ocupa el 11,3%
de la población activa y representa el 15% de las transacciones de comercio exterior.
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Velocidad de respuesta. España maneja altos volúmenes en cuanto a las hortalizas procesadas, tiene altas innovacio-
nes, está abierto al mercado y a lo que el consumidor le exige y se adecua rápidamente a los cambios de la competencia
internacional, gracias a sus excelentes condiciones en tecnología  con productos procesados.
La fruticultura continúa diversificándose hacia un mayor número de especies y una frontera geográfica más amplia. En
frutales se  aprecia la substitución por nuevas variedades en huertos de mayor densidad y un mejor nivel de tecnificación
(riego).
Medidas de productividad. Maneja entre otros los siguientes indicadores: volúmenes de producción en invernadero
tecnológico, producción anual, investigaciones aplicadas a la industria agrícola y nuevos desarrollos en empaques para
hortalizas.
Innovación de nuevos procesos, productos o servicios. Actualmente España trabaja en la aplicación de
tecnologías y el manejo de biotecnología para desarrollar su actividad en este campo con un conjunto de instituciones
nacionales de investigación con el objeto de articular las capacidades nacionales en campos como biología molecular,
ingeniería genética, bioquímica, fisiologías de poscosecha y otras en la búsqueda de soluciones comerciales a los proble-
mas nacionales.
Este país lidera la tecnología óptima para el manejo de productos  utilizada a nivel mundial en el procesamiento de
hortalizas. Para el procesamiento de hortalizas España maneja procesos de punta, gracias a la cantidad y la calidad de los
trabajos elaborados por los centros de desarrollo tecnológico con las empresas.
Actualmente España trabaja en áreas especificas de investigación como los tratamientos fitosanitarios agua-aire, los abonos
de liberación lenta, los abonos orgánicos, la mosca blanca, el análisis de suelos, la aplicación de plaguicidas, la fertiliza-
ción carbónica, los plásticos y las mallas, los invernaderos, la climatización agrícola e industrial,  los consultores, los
asesores, la topografía, la logística y los transportes, los envases, el manipulado, embalajes y la paletización.
España maneja altas producciones con tecnología en invernaderos, tecnología e investigación con óptimo recurso humano
y alta tecnología en el manejo de hortalizas procesadas, igualmente trabaja de forma intensiva en la problemática de la
biotecnología con los productos agrícolas genéticamente modificados.
Este país maneja las normas de trazabilidad para productos frescos, (guías FTP), que han sido desarrolladas conjuntamen-
te con el EuroHandels Institute (EHI, Instituto EuroHandel), la European Association of Fresh Produce Importers, (Aso-
ciación Europea de Importadores de Productos Frescos - CIMO), el  Euro Retailer Produce Working Group (Eurep,
Grupo Europeo de Trabajo para Producto Minorista), la European Union of the Fruit and Vegetable Wholesale, Import
and Export Trade (Eucofel, Unión Europea de Comercio Mayorista de Importación y Exportación de Frutas y Verduras)
y la Southern Hemisphere Association of Fresh Fruit Exporters (Shaffe, Asociación de Exportadores de Fruta Fresca del
Hemisferio Sur).
A nivel global las mejores prácticas dentro de la cadena hortofrutícola se encuentran en los procesos con altas tecnologías.
Para cada eslabón encontramos que las mejores prácticas que se están llevando a cabo a nivel mundial son:
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Producción: descontaminación de terrenos con la agrometeorología, conservación de los suelos a
través de microorganismos y tendencia a la bioremedación e invernaderos inteligentes.
Adecuación de tierras: control de plagas y enfermedades con biotecnología y control biológico de
las plagas.
En semillas se lleva a cabo la modificación genética de variedades para los cultivos de nuevas
características, principalmente para la resistencia a los fitopatógenos.
En almacenamiento se utilizan procesos con irradiación, atmósferas controladas, maduración, equipos
de limpieza y equipos de selección y clasificación, empaques inteligentes, biodegradables y  orgánicos.
En procesamiento, el desarrollo de software para el control de procesos fríos, congelados IQF para
las frutas y las hortalizas, calientes para obtener precocidos, conservas (encurtidos, salmueras, almíbar
y salsas) y productos deshidratados se manejan nuevas tecnologías, como pulsos eléctricos. Los
productos especializados para la salud como almidones, dextrinas y dextrosas, glucosas, alcoholes,
aminoácidos, aceites esenciales, colorantes naturales, oleorresinas, fibras naturales, extracción de
aromas, extracción de pectinas y cosméticos naturales están entre los más importantes. También se
encuentra el manejo de procesos físicos en campos eléctricos e irradiaciones, en procesos químicos la
acción directa de microorganismos y se trabaja en la modificación del ph para algunos productos.
Actualmente se utilizan para las hortalizas métodos mínimamente procesados con luz ultravioleta,
manejo del estrés hídrico y  tratamiento con AVG (regulador de crecimiento).
Sin duda, la tecnología de carácter biológico es la que presenta un mayor potencial innovador y dentro de ésta se
destaca la utilización de las múltiples aplicaciones de la ingeniería genética como una herramienta eficaz para mejorar las
variedades. España tiende a trabajar más en investigación para la productividad,  a través del desarrollo de tecnología de
invernaderos, biotecnología y la producción mundial de vino que la en 1994 fue de unos 2 millones de toneladas.
España es un país con grandes avances que se están concretando en dos áreas principales: las tecnologías de conservación
y el desarrollo de nuevos envases y/o presentaciones. Así mismo, como señala el Observatorio de Prospectiva Tecnológi-
ca Industria, presentan gran importancia los temas relacionados con la calidad, la seguridad y la trazabilidad de los
productos.
Programas o certificados de calidad que diferencian a la industria. Europa maneja su propias normas
fitosanitarias y de calidad que certifican la entrada de un producto. Lidera con la Norma Eurogap, trabajando con las
BPA, productos GM (genéticamente modificados) y productos orgánicos.
Las normas de trazabilidad para productos frescos (guías FTP) han sido desarrolladas conjuntamente con el Euro Handels
Institute (EHI Instituto Euro Handel) y la European Association of Fresh Produce Importers (Asociación Europea de
Importadores de Productos Frescos). Europa cuenta con la serie de normas UNE 155 001: “frutas y hortalizas para
consumo en fresco. Producción controlada de cultivos protegidos”.
Con estas normas se establecen los requisitos generales aplicables a todos los cultivos y una norma específica para cada
uno de los nueve productos actualmente contemplados (tomate, pimiento, pepino, judía verde, calabacín, berenjena,
melón, sandía y col china).
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Colaboraciones y alianzas.
España,  por su pertenencia a la Unión actualmente tiene alianzas con Chile, México, Colombia, Venezuela, Japón y
EE.UU, entre otros.
Los principales centros de investigación y desarrollo, fuera de los 50 centros públicos de investigación del Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Csic), son:
Ainia: Instituto Tecnológico Agroalimentario.
Cdti: Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.
Cicyt: Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología.
Ciemat: Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas.
Centro de Recursos Telemáticos al servicio del sector agrario.
Escuela Politécnica Superior de Lugo Economía Agraria.
Departamento de Producción Animal de la Universidad de Córdoba.
Facultad de veterinaria de la Universidad de Córdoba.
Inia: Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria.
Irta: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries.
Ivia: Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias.
Laboratorio de Teledetección de la Universidad de Valladolid.
Milk Science - Ciencia y Tecnología de la Leche de la Universidad de Zaragoza.
Serida: Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario.
Rentabilidad. La rentabilidad del producto varía según el número de intermediarios que participan. En el caso español
los agricultores son los que menos ganan dentro del marco de distribución del producto hasta el consumidor final.
Nichos. La tendencia del producto se maneja de acuerdo a la tendencia del consumidor. España es un país que maneja
su mercado según las exigencias del consumidor, es decir, maneja su producto por nichos de mercado.
Inversión. Este país invierte en tecnología, principalmente en el manejo poscosecha de las hortalizas. Adicionalmente
trabaja con biotecnología en el manejo de los productos más resistentes y precoces para un trabajo 100% orgánico.
Costos bajos. Los niveles de operación en términos de recursos económicos ayudan a este país a manejar economías de
escala lo cual permite tener costos más competitivos respecto a competidores inmediatos.
Recursos naturales. La protección y el mejoramiento de los recursos naturales productivos son garantía de la permanen-
cia de los recursos agropecuarios. En este sentido las acciones están destinadas a proteger el patrimonio sanitario, resguar-
dar la calidad de las aguas de riego, controlar la erosión, proteger las denominaciones de origen, incentivar la inversión en
infraestructura de riego, mejorar la condición de estado genético y erradicar enfermedades específicas.
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BRASIL
En el año 2001, el sector agrícola produjo 510.7 millones de toneladas cultivadas en 46.1 millones de hectáreas, lo
que significa el 5.5% de la producción mundial. El sector hortofrutícola (frutas, hortalizas, raíces y tubérculos)  pesa el
10.2% del área y el 12.7% de la producción.
Los volúmenes exportados, se incrementaron en el mismo periodo a una tasa anual promedio de 10.1% y pasaron de
31.9 millones de toneladas en 1996 a 59.5 millones de toneladas en el año 2001.
Brasil exporta principalmente hacia los países del TLCAN a China, India y Rusia. Por la importancia de la producción
y de las exportaciones, las cadenas agropecuarias y agroindustriales en las que se destaca Brasil son la cadena de maíz-
alimentos balanceados-avicultura-porcicultura, la cadena de carne de bovino, la cadena del azúcar, la cadena de aceites
y grasas y la cadena de cítricos, particularmente naranja.
Brasil cuenta con un gran potencial de crecimiento para su producción agrícola, ya que tiene un clima favorable que
posibilita dos o más cosechas al año, grandes extensiones de áreas agro cultivables que todavía no han sido aprovecha-
das, disponibilidad de agua, productores e industrias agrícolas con un buen nivel tecnológico, demanda mundial de
alimentos en crecimiento y, sobre todo, un gran potencial de aumento en el consumo interno. Actualmente Brasil trabaja
en el sector de biotecnología, tiene la patente de propiedad del mapa genético del café y estudia  otros productos
agrícolas.
GUATEMALA
Guatemala lidera la producción de frutas tropicales cuyo valor en el comercio crece más que el promedio del total de las
frutas, las uvas y las bayas. El banano lidera la participación en el valor del comercio de frutas tropicales, lo siguen el
melón, la piña, el mango y el aguacate.
Guatemala concentra las exportaciones. Ha crecido a una tasa anual promedio del 30%, tiene una dinámica y un
liderazgo que son producto de las políticas de promoción al cultivo y del procesamiento de las frutas tropicales.
Adicionalmente es el mayor exportador del mundo en frutas exóticas con 31.5 mil toneladas.
OTROS PAÍSES
Dentro del resto de países se destaca el crecimiento de Francia (65%) y Tailandia (43%). A nivel de continentes,
África incursiona en el mercado de fruta tropical seca en el año 2001 con una destacada dinámica, por su parte Asia
es el único continente que registra  un crecimiento positivo para los últimos 5 años.
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1.5. Brechas de competitividad
Factores de posicionamiento estratégico de la cadena productiva en el contexto de las mejo-
res prácticas de clase mundial
El balance tecnológico desarrolló un perfil de la industria local y de la global y cada uno de ellos fue analizado en
aspectos similares que permiten comparar la situación del sector de una forma coherente, estableciendo unos factores de
comparación para efectuar una valoración de la situación identificada en estos perfiles. Se efectuó una asignación de valor,
dependiendo de los hallazgos encontrados en los perfiles. Los factores que se identificaron en el diagnóstico aportan
cada uno un diferente grado de competitividad a la empresa.
Tabla 8. Identificación de los factores que crean ventaja competitiva
Manejo de buenas prácticas agrícolas: tiene una calificación local de cero por
no ser aplicado en Cundinamarca, a nivel global sí se aplica y se evidencia
interés por su manejo.
Manejo de trazabilidad:  La calificación local es 2 debido a que no se aplica
desde el eslabón de producción, a nivel global se aplica desde la adecuación
de terrenos terminando en el consumidor final.
Manejo de legislación y normativas: La calificación local es de 3 debido a
que en nuestro país  no existen políticas públicas de largo plazo coherentes.
A nivel mundial  la legislación es rigurosa y se aplican las normativas vigentes.
Manejo de productos orgánicos: La calificación local es de 2  debido a que
Cundinamarca apenas empieza a dar este tipo de cultivos, pero en una
escala insignificante.
A nivel mundial la exigencia y la tendencia del consumidor es hacia alimentos
100% orgánicos, sin embargo no existe un número significativo de cultivos.
Trazabilidad del producto orgánico: La  calificación local es 0 pues a nivel
local no se maneja una trazabilidad de productos orgánicos y mundialmente
hasta ahora se empieza a implementar la trazabilidad especial para los pro-
ductos orgánicos.
Manejo de tecnología de punta agroindustrial: la calificación local es 4 pues
aunque en la región  existen plantas y maquinaria para un trabajo de proce-
sados no se explota apropiadamente.
A nivel mundial hay un trabajo importante en procesados.
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Normativa para infraestructura y logística: La calificación local es 1 debido a
que no se  cumplen  normativas al respecto. A nivel mundial se maneja y
realiza un trabajo en infraestructura normalizada para el sector.
Tecnologías de punta para procesamiento: La calificación local es 4 debido a
que existen plantas y maquinaria para un trabajo de procesados pero no son
explotadas apropiadamente.
A nivel mundial sí hay un trabajo importante en procesados.
Rutas directas para la comercialización internacional: a nivel local la
comercialización a  países de Europa se hace difícil por los largos trayectos y
estaciones que deben realizarse, por esto la calificación es de 1. A nivel
mundial existen estos problemas, pero dentro de las negociaciones se trata de
dar soluciones por acuerdos mutuos.
Manejo de legislación clara: a nivel local la calificación es de 1 debido a que
no se maneja legislación en este sentido, a nivel mundial existe un manejo de
legislación clara.
Calidad en productos y procesos: la calificación local es de 4 debido a que
existe conciencia por el manejo de la calidad en los productos  pero, la poca
transferencia de tecnología efectiva, retraza el proceso. Lo que no ocurre a
nivel mundial.
Inocuidad de alimentos: Pese a que a nivel local se maneja el concepto hay
pocos avances en trabajo de campo por ello la calificación es de 2.
Centro de investigación y desarrollo: La calificación local es de 0 debido a la
ausencia de un CDT para el sector hortofrutícola, a nivel global existen y son
de liderazgo mundial.
Manejo de trazabilidad: la calificación local es de 2 pues  no se aplica desde
el eslabón de producción, a nivel global se aplica desde la adecuación de
terrenos, terminando en el consumidor final e involucrando a todos los actores
de la cadena.
Manejo de normativas: en Colombia existen normas Icontec, pero para
Cundinamarca no se cumplen por la poca transferencia efectiva de tecnología,
no existe un recurso humano calificado a nivel de pequeño agricultor por esto
la calificación local es de 3. A nivel mundial la ley es rigurosa en el mercado
hortofrutícola y el recurso humano esta calificado.
Manejo de buenas prácticas agrícolas: a nivel local  no se  aplican desde el
eslabón de producción, la calificación local es 0  a nivel global sí es aplicado
y se empieza a ver una inquietud mundial por su manejo.
Factores    Grado 0 a 9
 Local     Global
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Inocuidad de alimentos a nivel local: se maneja el concepto de inocuidad en
el sector, pero hay pocos avances en trabajo de campo por ello su calificación
es de 2. A nivel mundial la exigencia de estos productos se hace evidente
cada día, al igual que su trabajo en campo.
Normalización de empaques:  La calificación a nivel local es 1 pues el trabajo
en investigación de empaques existe, pero no se aplica por falta de una
normativa rigurosa para cumplirlo.
A nivel global por el contrario, hay normativas claras y rigurosas en empaques,
logística e infraestructura.
Manejo de buenas prácticas agrícolas: Su calificación local es 0 por las razo-
nes expuestas anteriormente.
Manejo de trazabilidad: Su calificación local es 1 por las razones expuestas
anteriormente.
Trabajo en biotecnología: Gracias a los trabajos adelantados a nivel local y a
los avances en el manejo de especies precoces y resistentes la calificación local
es de 6.
Conocimiento y manejo de la biotecnología: A nivel local debido al desco-
nocimiento del tema por parte del pequeño productor la calificación es de 2.
A nivel mundial el tema es mas conocido por el productor.
Inocuidad de alimentos: Su calificación local es 2 por las razones expuestas
anteriormente.
Innovación en productos procesados: a nivel local la calificación es de 3
debido a la poca innovación y trabajo adelantado. A nivel mundial los
avances más destacados son de EE.UU., España y Chile.
Investigación en precosecha y poscosecha: a nivel local  hay investigaciones y
trabajo en estos eslabones por ello la calificación local es de 7.
Aplicación de la investigación (transferencia de tecnología): debido a la
poca transferencia de tecnología a nivel local su calificación es de 2, lo que no
sucede a nivel global
Factores    Grado 0 a 9
 Local     Global
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Asociación: A nivel local existe poco nivel de asociación, por ello su califica-
ción es de 1. A nivel mundial se evidencia un desarrollo importante en este
factor.
Trazabilidad: Su calificación local es 2 por las razones expuestas anteriormente.
Normativas: Su calificación local es 2 por las razones expuestas anteriormente.
Buenas prácticas agrícolas: Su calificación local es 1 por las razones expuestas
anteriormente.
Economías de escala: La calificación local es de 3 debido a que son manejadas
por los grandes comercializadores (que son muy pocos), a nivel mundial la
asociación permite un manejo de economías de escala más grande y a todo
nivel.
Normativas: Su calificación local es 2 por las razones expuestas anteriormente.
Infraestructura: Debido al  manejo inadecuado de la infraestructura para este
sector y a la falta de normalización la calificación local es de 2, a nivel mundial
sí existe un claro manejo y normativa.
Logística: A nivel local existe un manejo pobre de logística para este sector y
falta  su normalización por ello su calificación es de 2, a nivel mundial sí hay un
claro manejo y normativa.
Manejo de economías de escala: Su calificación local es 3 por las razones
expuestas anteriormente.
Asociación: Su calificación local es 1 por las razones expuestas anteriormente.
Normas y legislación: Su calificación local es 2 por las razones expuestas ante-
riormente.
Asociación: Su calificación local es 1 por las razones expuestas anteriormente.
Manejo de buenas prácticas agrícolas: Su calificación local es 2 por las razones
expuestas anteriormente.
Inocuidad de alimentos: Su calificación local es 2 por las razones expuestas
anteriormente.
Manejo de economías de escala: Su calificación local es 3 por las razones
expuestas anteriormente.
Factores    Grado 0 a 9
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Sistemas de infraestructura, logística y maquinaria: a nivel local hay un manejo
inadecuado de la infraestructura, la logística y la maquinaria  para este sector y
falta normalización por ello su calificación es de 3, a nivel mundial sí hay un
claro manejo y normativa.
Normativas y legislación: En Colombia no existen políticas públicas coheren-
tes que incorporen las características del campo. Las políticas son cortoplacistas
y reactivas como soluciones puntuales a problemas coyunturales, perdiéndose
la visión de desarrollo estratégico sectorial por ello la calificación es de 2. A
nivel mundial la ley es rigurosa en el mercado hortofrutícola.
Investigación e innovación: A nivel local hay personal competente y trabajos
en investigación e innovación para aplicar en Cundinamarca por ello su califica-
ción es de 5, a nivel mundial hay una transferencia efectiva en investigación e
innovación.
Plan de buenas prácticas agrícolas: A nivel local desde el eslabón de la pro-
ducción se empezó a trabajar en un plan serio por parte de varias instituciones,
su calificación es de 2. A nivel global existen planes y su manejo es una
inquietud mundial.
Sistemas de infraestructura, logística y maquinaria: a nivel local existe un mane-
jo inadecuado de la infraestructura, logística y maquinaria  para este sector
junto con una falta de normalización por ello su calificación es de 2, a nivel
mundial hay un claro manejo y normativa.
Falta de normativa rigurosa: Su calificación local es 1 por las razones expuestas
anteriormente.
Gestión cultural: La calificación local es 0 debido al atraso cultural significativo
que existe en la mayoría de los actores de la cadena. A nivel mundial, Chile
es un ejemplo, de la presencia de una gestión cultural.
Acuerdos y tratados internacionales: A nivel local  y global hay un manejo
claro de consecuencias, ventajas y desventajas que traen los tratados de libre
comercio.
Manejo de normas: Su calificación local es 2 por las razones expuestas ante-
riormente.
Manejo de BPA.: A nivel local la calificación es 2 debido a la no aplicado
desde el eslabón de producción, a nivel global se aplica y existe una inquietud
mundial por su manejo.
Factores    Grado 0 a 9
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Gráfico 9. Comparativo de factores claves del perfil local vrs. Perfil global
El grafico refleja la situación crítica en la cual se encuentra el sector hortofrutícola. Es evidente que considerar competir en
mercados internacionales puede resultar un largo camino mientras se logran estandarizar algunas practicas agrícolas, esto sin
contar con la creciente competencia internacional, la cual no tiene un atraso significativo en materia de certificaciones de
calidad, inocuidad alimentaria, trazabilidad y buenas practicas agrícolas, entre otras.
De acuerdo con lo anterior, el análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y  amenazas para el sector hortofrutícola
en la zona de Cundinamarca es el siguiente:
Fortalezas
Cundinamarca está situada estratégicamente a nivel global dentro de la zona tropical, lo que permi-
te tener una ventaja comparativa importante, a diferencia de otros países que tienen grandes zonas
desérticas.
Posee una gran variedad de suelos y climas.
Hay disponibilidad del recurso agua: riqueza hídrica.
Se ha realizado un trabajo importante en asociación política entre los municipios.
Existe una trayectoria agrícola importante en exportaciones.






















Hay un mejoramiento o nuevos métodos de trabajo.
Se dispone de mano de obra  calificada en diversas labores.
Existe una asistencia técnica adecuada por parte de instituciones de apoyo y expertos sectoriales.
Debilidades
Falta de una cultura para la aplicación de buenas prácticas agrícolas (BPA).
Hay deficientes sistemas de infraestructura logística y maquinaria.
Falta una gestión cultural.
Falta una normativa rigurosa y gestión medioambiental.
Oportunidades
El mercado exige cada día más productos exóticos que crecen en Colombia.
El consumidor exige altos volúmenes  del  producto.
El mercado extranjero abre sus puertas al mercado hortofrutícola colombiano.
El mercado extranjero se inclina en gustos por los productos colombianos.
El mercado extranjero está interesado en comercializar con  el sector hortofrutícola colombiano.
Amenazas
Exigencias de gestión de buenas prácticas agrícolas por los competidores inmediatos de la cadena.
Exigencia del mercado por los  productos con trazabilidad.
Exigencia del mercado por los alimentos orgánicos.
Manejo de inocuidad de alimentos.
Exigencia del mercado con altos volúmenes.
Adelanto de otros países en el manejo de normativas y legislación.
Manejo de trazabilidad completa en el extranjero.
Gestión empresarial y cultural atrasada en Colombia
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Capítulo 2.
Mapa tecnológico
de la cadena productiva
2.1. Razón de ser tecnológica de la cadena productiva
La cadena hortofrutícola requiere de una particularidad en su gestión para que garantice que su uso y consumo no afectan
a la salud humana. Esto hace que el tema de la inocuidad alimentaria se constituya en la razón de ser tecnológica de la
cadena. Si esta razón de ser tecnológica no se alcanza, se reducen las posibilidades para la comercialización de estos
productos, bien sean aquellos frescos tradicionales u orgánicos o procesados.
Inocuidad significa que un alimento no contiene riesgos o peligros para la salud. La importancia de la inocuidad alimentaria
radica en ser una herramienta indispensable para la calidad en los alimentos y para la competitividad.
Todos los alimentos son susceptibles de contaminación. La ingestión de un producto contaminado, que contenga canti-
dades suficientes de sustancias venenosas o de microorganismos patógenos, es la causa de una Enfermedad Transmitida
por Alimentos (ETA). Estas enfermedades tienen un considerable impacto socioeconómico, se requiere  identificar y
controlar las causas que las producen con medidas de prevención.
A la fecha, la herramienta que mejor permite garantizar la seguridad de los alimentos es el método Haccp, (Hazard
Analysis and Critical Control Points) conocido también como Análisis de Riesgos, Identificación y Control de Puntos
Críticos. Este es un método con enfoques sistemáticos y preventivos. Con la aplicación del método Haccp puede no
sólo garantizarse la inocuidad de los alimentos, sino también aspirar a mejores términos y condiciones contractuales con
clientes nacionales y extranjeros.
Resulta conveniente aplicar el método Haccp en conjunto con otros sistemas y modelos de calidad como ISO 9000 y
Mejora Continua, aunque cabe mencionar que ninguno de éstos puede suplir por sí solo los aspectos de calidad sanitaria
e inocuidad.
Según la definición de la Food and Agriculture Organization (FAO): «Existe seguridad alimentaria cuando todas las
personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus
necesidades alimentarias».1
1. FAO. Informe de la situación agrícola mundial. 2003.
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La seguridad alimentaria implica el cumplimiento de las siguientes condiciones:
Una oferta y una disponibilidad de alimentos adecuados.
La estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación del año.
El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos.
La buena calidad e inocuidad de los alimentos.
Medios de control, la trazabilidad y el etiquetado. Se denomina trazabilidad al proceso por el cual se le «sigue
la pista» a un alimento a través de todas las etapas que atraviesa, desde el campo hasta la mesa del consumidor, es decir,
producción, transformación, transporte y distribución, elaboración culinaria y consumo. Se le “sigue la pista” mediante un
sistema único para su identificación y control establecido a partir de enero del año 2005, según el cual una nueva
normativa europea hará obligatorio el que todo producto alimenticio lleve en su etiqueta la información relativa a su
«trazabilidad», es decir, todos los pasos por los que ha pasado «desde la granja hasta la mesa», incluido su origen, y si se
trata de un alimento modificado genéticamente o no. Con esta medida, la Unión Europea pretende, «además de
certificar dicho origen, identificar también procesos de elaboración, materias primas y aditivos empleados”.2
Producción. Los fabricantes y los envasadores de alimentos deben seguir los sistemas de control de calidad y seguridad
de los alimentos que producen, estos sistemas son:
Normas de correcta fabricación (Good Manufacturing Practices, GMP).
Normas de aseguramiento de la calidad. El seguimiento de las normas establecidas por la
OrganizaciónInternacional de Normalización (ISO 9000) y la Norma Europea (ES29000)
garantiza que la industria procesadora siga los pasos adecuados.
El sistema de análisis y puntos de control crítico (Hazard Assesment of Critical Control Points,
Haccp).
Estándares mundiales de la cadena de abastecimiento. El motivo por el cual se usan estándares comerciales
aceptados internacionalmente es para superar las barreras del comercio que crean los estándares específicos nacionales de
la industria y de la empresa cuando se usan en lugar de los estándares internacionales para la multiindustria. La clave para
elaborar sistemas de trazabilidad eficientes y de costo-efectivo es satisfacer los requisitos legales y del cliente aplicando un
estándar mundial.
Comparación de estándares. La existencia de varios estándares de certificación suscita varias cuestiones. En primer
lugar, su capacidad para informar correctamente a los consumidores de sus características. Los estudios disponibles sobre
el conocimiento y el significado de marcas y estándares avalan este interrogante, a escala mundial el problema aumenta
porque el número de estándares es cada vez mayor. La proliferación y la profusión de labels pueden provocar confusión
en los consumidores. Esta situación incentiva a los sistemas existentes a ser más eficientes.
En segundo lugar, la proliferación de estándares tiene implicaciones para los productores o distribuidores interesados en
certificarse  pues están  obligados a conocer con más detalle las características del producto y del proceso productivo de
2. Ibíd.
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su proveedor. Como los estándares son complejos y sus especificaciones difieren, aunque sea ligeramente, su conocimien-
to y análisis requieren un estudio específico.
Los resultados de la comparación aparecen en la tabla siguiente
Tabla 9. Comparación de estándares de calidad internacionales



























Protección de la biosfera, la atmósfera y las aguas subterráneas
Prácticas para la conservación de los recursos naturales
Leyenda: ***: El estándar obliga a los productores al cumplimiento de un requisito.
* : El estándar recomienda, pero no obliga a cumplir ese requisito.
- : El estándar no hace mención a ese requisito.
El consumidor actual en los países desarrollados concede una importancia creciente a los atributos de confianza de los
alimentos. Por los factores externos negativos que generan, los alimentos requieren que los gobiernos aprueben normas para
garantizar la seguridad de los mismos y del medio ambiente. Otros atributos de confianza, como el origen del producto,
pueden tener efectos externos positivos, ya que contribuyen a mantener el medio rural. En este caso, la intervención
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pública consiste en promover la elaboración de estándares voluntarios, aunque el control del cumplimiento de los estándares
suele ser realizado por un certificador acreditado.
Las empresas también crean sus propios estándares y sistemas de certificación. Dado que los costos de creación de un
sistema de aseguramiento de la calidad son elevados, han aparecido sistemas colectivos, lo que no implica que, en
algunos casos, las características se fijen bilateralmente entre el proveedor y el cliente y se hagan cumplir por la vía
contractual.
En definitiva, el éxito de los estándares depende de su capacidad para adecuarse a las preferencias de los consumidores
y a la tecnología existente. En cualquier caso, en el futuro los productores agrícolas de los países desarrollados van a estar
cada vez más presionados para asegurar las características de sus productos mediante un sistema de certificación.
2.2. Inventario de los procesos y las tecnologías
en cada eslabón de la cadena productiva
A continuación se presenta la tabla resumen de las tecnologías presentes en cada eslabón de la cadena productiva
hortofrutícola en la región Bogotá-Cundinamarca.
El inventario de las tecnologías y los procesos fue objeto de análisis en esta etapa. A través de información obtenida
directamente en las empresas se logró definir la relación entre los procesos y las tecnologías medulares para toda la cadena
productiva. Las  debilidades del eslabón de productores pequeños y medianos y del eslabón de comercializadores
nacionales están afectando toda la cadena.
Tabla 10. Inventario de procesos y tecnologías
del sector hortofrutícola en Bogotá-Cundinamarca
Procesos Subprocesos Tecnología
Tecnologías mínimas para predicciones climáticas, medioambientales y
de cosecha.
Falta de capacitación de técnicos y productores en competencias la-
borales específicas, en función de  tecnologías de manejo
ambientalmente limpias y en biotecnología aplicada.
Fertilizantes, microorganismos e insumos no químicos usados en menor
cuantía.
Selección de los insumos de acuerdo al microclima y las necesidades
específicas del suelo.
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Tabla 10. Inventario de procesos y tecnologías
del sector hortofrutícola en Bogotá-Cundinamarca
Procesos Subprocesos Tecnología
Desarrollo y aplicación de las herramientas específicas para la siembra.
Control específico de las plagas y las enfermedades que atacan el
producto y cumplimento de los estándares internacionales de exportación.
Control biológico.
Desarrollo, uso y aplicación de las semillas modificadas.
Sistemas de riegos mecánicos y tradicionales.
Herramientas básicas para la siembra.
Centros de acopio con manejo de espacios inadecuados.
No incluyen la tecnología adecuada o no cumplen con las
normatividades internacionales.
Los empaques en finca tienden a dañar el producto.
Transportes adecuados al producto.
Sistemas de refrigeración con un alto consumo de energía.
Empaques y almacenamiento que no permiten alargar la vida útil del
producto.
Diseño básico en centros de acopio.
Deficiente aplicación y conocimiento de las buenas prácticas agrícolas.
No están estandarizados en todos los niveles de la cadena.
La normatividad colombiana está atrasada más de 50 años respecto a
las mejores prácticas a nivel mundial (Europa, EE.UU., Chile y España).
Maquinarias y aditamentos en muelles de cargue.
Transporte multimodal.
Empaques que dan poca estabilidad al producto.






























Tabla 10. Inventario de procesos y tecnologías
del sector hortofrutícola en Bogotá-Cundinamarca
Procesos Subprocesos Tecnología
Mínima aplicación de tecnologías IQF.
Aplicaciones tecnológicas orientadas al desarrollo de productos
precocidos.
Aplicación de tecnologías de mínimo procesamiento del producto.
Falta difusión del uso de la biotecnología en diversos procesos de
transformación de los procesados hortofrutícolas.
Escasa utilización de herramientas de informática.
Canales tradicionales mayoristas y minoristas.
Escasa utilización de herramientas de informática.














2.3. Estado del arte tecnológico en la cadena
productiva a nivel mundial
Desde el punto de vista de su desarrollo tecnológico, las principales características que tiene la cadena HFT deben ser
analizadas considerando los componentes que están acelerando el proceso de transformación de la cadena, los cuales
son:
Las mejores prácticas de clase mundial en inocuidad alimentaria.
El desarrollo de la biotecnología agrícola y en especial de las nuevas tendencias de los mercados de
productos naturales orgánicos.
La reestructuración y la aparición de nuevos canales de comercialización como consecuencia del
proceso de globalización de los mercados y por el uso y la aplicación de las Tic´s en el proceso de
mercadeo de los productos agrícolas.
Mejores prácticas de clase mundial en inocuidad alimentaria
La tabla siguiente muestra las principales tendencias que se están dando en el campo de la inocuidad alimentaria,
teniendo en cuenta el desempeño a nivel de tendencias, competitividad, tecnología, etc. En cada uno de estos parámetros
se describen en detalle las principales características.
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Tabla 11. Tendencias en inocuidad alimentaria
Parámetros Características
Cada vez se demandan más alimentos con un menor procesado, inocuos y que conserven
mejor sus características organolépticas  y alimentos que requieran una mínima prepara-
ción, esto conlleva un grado de preparación importante en las empresas productoras.
Entre estas tecnologías están:
Desarrollo de laboratorios básicos de control microbiológico y de parámetros de control
de calidad de la producción dentro de las empresas con el objetivo de ser autónomos
para resolver cualquier problema. Para ello, se demanda la transferencia de conocimientos
y técnicas de análisis por parte de los centros tecnológicos del sector.
Aplicación de sistemas de detección rápida por impedancia, de forma que en unas horas
se pueda detectar cualquier problema microbiológico que afecte a un lote de fabricación.
Esta demanda requiere de la formación de personal técnico dentro de la empresa en áreas
de cierto nivel científico-técnico.
Sistemas de alarma que detectan y avisan cualquier error en las operaciones de procesado
sin recurrir a los controles humanos. Estos sistemas on- line son de gran utilidad para las
empresas y representan un factor de seguridad en el proceso productivo.
Desarrollo de sistemas propios de trazabilidad de los lotes de fabricación en el campo de
la distribución de los productos acabados en el mercado y en la determinación de las
materias primas que entraron a formar parte de los productos o los procesos a los que
fueron sometidas.
Sustitución de los sistemas de esterilización antiguos por autoclaves horizontales,
esterilizadores continuos y autoclaves horizontales de rotación longitudinal, principalmen-
te en el proceso de las conservas.
Otras tecnologías se encaminan más por la preparación de instalaciones y maquinaria con
el objeto de reducir al mínimo las cargas contaminantes que aparecen como consecuencia
del proceso productivo.
Implantación de sistemas de análisis de peligros y puntos críticos de control (Haccp).
Aunque este sistema se centra en el aseguramiento de la seguridad de los productos,
puede constituir la base de la implantación de la ISO-9000.
Como consecuencia de las exigencias de la Norma ISO-9000 en materia de calibra-
ción de instrumentos de medida, se demandan desde el sector técnicos externos de
laboratorios de apoyo a la industria, especializados en calibraciones.
Las calibraciones deben realizarse en las empresas para no distorsionar la marcha de la
producción en periodos de máxima actividad.
Fabricación de patrones de medidas característicos principalmente de la industria de
conservas vegetales (frutas y hortalizas). Dichos patrones se utilizan para el control de
calidad y para el desarrollo de elementos de comparación en el ámbito internacional
de materias primas y productos terminados.
Protección del medio ambiente. La implantación de un Sistema de Gestión Medio
Ambiental o ISO-14000 es cada vez más requerida principalmente para el cumpli-
miento de las normas internacionales, como la europea.
Estado del arte sobre las
tendencias y el desarrollo
tecnológico de inocuidad y
seguridad alimentaria a nivel
mundial
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Tabla 11. Tendencias en inocuidad alimentaria
Parámetros Características
La seguridad, la calidad y la inocuidad alimentaria están afectadas por las siguientes
variables:
Tecnologías de mínimo procesamiento.
Normas y estándares internacionales de calidad cada vez más exigentes.
Control de riesgos y puntos críticos del proceso.
Consumidor cada vez más informado.
Estos elementos combinados hacen que permanentemente haya avances en todos los
campos de tecnologías de normas y, por supuesto, de exigencias del consumidor.
Producción
Diseño de plantas higiénico sanitarias.
Adecuada ubicación de los equipos.
Materiales no contaminantes e inocuos en las plantas, los utensilios y los equipos.
Procesos limpios.
Limpieza y desinfección adecuadas.
Tecnologías de mínimo procesamiento que dan inocuidad
y garantizan frutas y verduras más naturales, algunas son:







Implementación de equipos de control con códigos de barras y pc´s.
Ubicación de lectores y equipos de hardware especiales para el control de
trazabilidad.
Software
Sistemas de registro en línea de control de procesos.
Registro en línea de puntos críticos de control y Haccp.
Bases de datos con normas europeas, americanas y asiáticas.
Sistema de registro de trazabilidad a lo largo de la cadena productiva.
Competitividad de la
tecnología frente al estado
del arte
Ubicación principal de la
tecnología de la empresa
frente al estado del arte:
producción, distribución,
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Tabla 11. Tendencias en inocuidad alimentaria
Parámetros Características
Aplicación de tecnologías de la información a la trazabilidad:
Bases de datos y seguimiento a las materias primas a través de la industria utilizando
internet.
Bases de datos compartidas entre los proveedores de las materias primas, los
procesadores y los distribuidores
Control de procesos en línea  y trazabilidad
Sensores en el control de los procesos de la industria agroalimentaria. La información
generada por los sensores se integra en el proceso productivo. Se utilizan sensores en
la trazabilidad de los productos.
Otros sistemas de control
Sensores para el análisis en tiempo real de contaminantes alimentarios.
Métodos analíticos de migraciones específicas de monómeros procedentes de películas
plásticas a alimentos.
Biosensores para la detección de plaguicidas en productos frescos o mínimamente
procesados.
Sensores de gases.
Detectores de microfugas en envases de hortalizas con atmósferas controladas.
Procedimientos de medida de aromas por medio de sensores (narices electrónicas) en
las frutas y las hortalizas.
Sensores fotoeléctricos ultra compactos que pueden detectar los niveles de dióxido de
carbono en los envases y los almacenes.
Envases
Nuevos diseños en envases con la utilización de nuevos materiales y tecnologías
aplicados a los productos tradicionales, aceptados por el consumidor y que presentan
mejoras técnicas en los procesos industriales.
Etiquetas con información precisa e individualizada.
Métodos de etiqueta de alta velocidad.
Envases flexibles con presentaciones mejoradas en materia de propiedades de barrera,
capacidad de soldadura, salubridad y valor medioambiental.
Envases activos
Nuevos materiales basados en zeolita con capacidad para eliminar etileno y conservar
los productos
Envases activos con actividad bacterioestática específica para las frutas y las verduras.
Sensores tiempo-temperatura en el envase como indicadores de la vida útil del
producto.
Envases de asepsia mejorada.
Ubicación principal de la
tecnología de la empresa
frente al estado del arte:
producción, distribución,





Tabla 11. Tendencias en inocuidad alimentaria
Parámetros Características
Caracterización y control de los productos
Métodos de análisis rápidos y específicos para la evaluación microbiológica, química y
sensorial de los alimentos.
Estos métodos de control son versátiles y  multiobjetivos. Algunos son:
Biosensores para la determinación de los componentes en los alimentos.
PCR + sondas de DNA para la detección de agentes patógenos.
Determinación de los parámetros internos por tecnologías no destructivas.
Infrarrojos en la valoración de parámetros internos en matrices de alimentos (humedad,
grasas, etc.) y espesores de películas.
Sensores basados en ultrasonidos que, sin contactar el alimento, detectan la presencia
de burbujas o heterogeneidad en los productos.
Normas y estándares internacionales
La exportación de frutas y verduras requiere del cumplimiento cada vez más estricto de
normas, dentro de las cuales se destacan:
Euregap. Norma europea de obligatorio cumplimiento a partir del año 2005.
Normas de la FDA.
Haccp.
Codex Alimentarius.
En el caso de los productos orgánicos en Colombia existe una legislación de obligato-
rio cumplimento expedida por el Ministerio de Agricultura para la certificación del
producto orgánico.
Cada vez se demandan más alimentos con un menor procesado, inocuos y que
conserven mejor sus características organolépticas y alimentos que requieran una mínima
preparación, todo esto significa un grado de preparación importante en las empresas
productoras.
Los dos tipos de alimentos deben cumplir los más estrictos requisitos en cuanto a
inocuidad y seguridad alimentaria se refiere.
Todo ello conduce a que las tecnologías de conservación, control, inocuidad y
seguridad de los alimentos hayan adquirido gran importancia, principalmente porque
están a lo largo de toda la cadena productiva hortofrutícola y si no se tienen en cuenta
se verá afectada significativamente la calidad final del producto.
Por las variables mencionadas anteriormente, el ciclo de vida de estas tecnologías es
corto.
Donde se presentan avances permanentes es en la normatividad y la legislación sobre
las frutas y las hortalizas, aparecen nuevos desarrollos de tecnologías de mínimo
procesamiento, aditivos y conservantes naturales y envases activos.
Esto implica que constantemente se deben hacer renovaciones en las empresas de estas
tecnologías.
Ubicación principal de la
tecnología de la empresa
frente al estado del arte:
producción, distribución,




Importancia de las tecnologías
para la inocuidad y la
seguridad alimentaria para el
logro de una ventaja competi-
tiva sostenible frente al
estado del arte
Posición de la tecnología de
la empresa en el ciclo de
vida. Es de largo mediano o
corto plazo, o hay que hacer
renovaciones permanentes
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Desarrollo de la biotecnología agrícola
La biotecnología es una tecnología cuyo potencial es innegable en muchos sectores, como instrumento de investigación y
de producción.
La biotecnología se define como la utilización de organismos vivos, sistemas o procesos biológicos para la producción
industrial o su empleo en los servicios de saneamiento. Viéndola detalladamente es la aplicación de procedimientos
científicos y técnicos a la transformación de ciertas materias por agentes biológicos para producir bienes y servicios. Estos
agentes biológicos son esencialmente microorganismos, células vegetales o animales y enzimas. Los bienes y servicios tienen
que ver con la agricultura, la pesca, la industria alimentaria y farmacéutica, entre otras.
La siguiente tabla resume los temas más conocidos dentro del ámbito de la biotecnología y su relación con los productos
y/o servicios que ella involucra para diferentes actividades.
Tabla 12.  Ámbito y campos de acción de la biotecnología









Microarrays, microchips y biochips
Aplicaciones en investigación: incluye tecnologías de células madres, clonación, tecnología
de microarrays, antisense, RNA interference y gene knockouts.
‘Omicas’: genómicas, proteómicas y bioinformáticas






Biotecnología para cultivos: incluye mejoramiento de producción, agricultura orgánica,









Tabla 12.  Ámbito y campos de acción de la biotecnología
Ámbito Campo de acción
Biotecnología forestal
Biotecnología animal: incluye mascotas, aplicaciones para medicina humana y aspectos
ambientales y de conservación.
Acuacultura
Mejoramiento de materias primas
Procesamiento de alimentos
Seguridad alimentaria















La siguiente información reúne una serie de consideraciones respecto al potencial de aplicación de la biotecnología en los
sectores agroindustrial y alimentario, fue elaborada con base en informaciones recolectadas de diversas fuentes entre las
que se destacan las publicaciones de la FAO y de la fundación Opti de España para el desarrollo industrial.
Usos y aplicaciones de la biotecnología en los sectores agroindustrial y alimentario:
Mayor productividad de la que resultarán rentas más elevadas para los productores y precios más
reducidos para los consumidores.
Menor necesidad de insumos perjudiciales para el medio ambiente, especialmente insecticidas,
podrá entonces generalizarse el consumo de productos orgánicos y productos modificados
genéticamente.
Nuevas variedades de cultivos mejoradas genéticamente y destinadas a la producción bajo condiciones
resistentes a factores climáticos, geográficos, ambientales y resistencia a plagas.
Reducción de la dependencia de los conocimientos de gestión, gracias a la resistencia incorporada
a las plagas y las enfermedades.
Mejora de la seguridad alimentaria gracias a una reducción de las fluctuaciones de los rendimientos
causadas por plagas, sequías o inundaciones.
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Mayor valor nutritivo gracias a una calidad y un contenido más alto de proteínas, así como a
mayores niveles de vitaminas y micronutrientes.
Mejor valor para la salud y la digestibilidad. Los científicos están desarrollando variedades de soja
que contienen menos grasas saturadas y más sacarosa.
Fabricación de productos químicos y farmacéuticos valiosos a menor costo que van desde aceites
especiales y plásticos biodegradables hasta hormonas y anticuerpos humanos.
Uso generalizado de alimentos funcionales que ayudan a la prevención de enfermedades según los
diferentes grupos de consumidores, por ejemplo, leche hipoalergénica destinada a lactantes alérgi-
cos a la leche, productos dirigidos a diabéticos, etc..
Utilización habitual de nuevas fuentes de materias primas por medio de la introducción de productos
con altos contenidos en determinadas sustancias y propiedades especificas de interés para la industria
agroalimentaria (pigmentos, proteínas específicas, etc.).
Obtención de nuevos productos (panadería, lácteos, cárnicos, etc.) de larga duración que conservan
sus características organolépticas a partir de la aplicación de materias primas orgánicas mejoradas
genéticamente.
No obstante todo lo anterior, se reconoce también la preocupación por los riesgos potenciales que plantean algunos
aspectos de la biotecnología3. Tales riesgos pueden clasificarse en dos categorías fundamentales: los efectos en la salud
humana y de los animales y las consecuencias ambientales. Hay que actuar con precaución para reducir los riesgos:
transferir toxinas de una forma de vida a otra, crear nuevas toxinas o transferir compuestos alergénicos de una especie a
otra, lo que podría dar lugar a reacciones alérgicas imprevistas.
2.4. Brechas tecnológicas identificadas en la cadena hortofrutícola de
Bogotá – Cundinamarca  frente al estado del arte mundial
Para identificar las brechas se utiliza una convención de colores. Rojo: el macroproceso que presenta problemas y genera
consecuencias en los eslabones de la cadena con los que se relaciona; amarillo: macroproceso que funciona relativamente
bien pero requiere mejoras; verde: macroproceso que no presenta problemas y sólo requiere ajustes mínimos.
La situación de la mayoría de  macroprocesos de la cadena de valor se encuentra en una situación crítica o para mejorar.
Es importante aclarar que el hecho de que sea posible encontrar a todos los componentes de la cadena de valor en la
región Bogotá–Cundinamarca hace que las mayores deficiencias entre los procesos y la tecnología sean causadas por una
baja interrelación de los actores en el sector Hortofrutícola.  La tabla 13 permite identificar estas brechas para los
productos seleccionados.
3. Tomado del informe elaborado por Leonardo Pineda Serna, consultor internacional, Gestión estratégica de tecnología e innovación para


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































2.5. Caracterización tecnológica y balance tecnológico
de la cadena productiva
Desde el punto de vista de la capacidad tecnológica de las empresas se aprecian fortalezas claves, como la experiencia
en la cadena productiva, el conocimiento de los diferentes procesos y unos niveles adecuados de utilización de la
capacidad instalada, También se corroboran las debilidades evidentes, como la inexistencia de un CDT para la investi-
gación hortofrutícola, el desconocimiento de las buenas prácticas agrícolas y la inocuidad alimentaria, la necesidad de
contar con mano de obra calificada en torno a las competencias laborales, la necesidad de actuar en consonancia con las
normas y los estándares internacionales relativos a la salud ocupacional y la seguridad de los trabajadores y la ausencia de
estrategias empresariales modernas, que permita utilizar herramientas de toma de decisiones en entornos altamente compe-
titivos y globalizados.
La cadena productiva hortofrutícola de Bogotá-Cundinamarca se encuentra en una situación paradójica: por una parte,
la región goza de unas características especialmente atractivas en cuanto a clima, tiempos de cosecha, calidad de la tierra,
abundante mano de obra e instrumentos que le permiten proveer al mercado mayorista, minorista y de grandes superficies
de Bogotá, Cundinamarca y otras regiones del país, pero, por otra parte, la cadena está sufriendo de un atraso conside-
rable debido a sus debilidades, muchas se originan desde la precosecha, por la calidad de las semillas, y se transfieren a
todos los eslabones, haciendo que la productividad total de los factores se encuentre en franca desventaja competitiva,
especialmente a nivel internacional, cuando se compara con países con menor dotación de factores como tierra, clima,
tiempos de cosecha, etc.
Las razones de esta paradoja hay que indagarlas tanto desde la propia composición de la cadena en todos sus eslabones,
como en los procesos y las tecnologías que se aplican en todas las fases de precosecha, cosecha y poscosecha de frutas
y hortalizas.
A continuación se presenta la tabla resumen de caracterización para cada uno de los productos seleccionados.
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3.1. Formulación de los objetivos y las estrategias
necesarias para el cierre de las brechas identificadas
en los mapas tecnológicos
En la siguiente tabla se describen los subprocesos de la cadena productiva,  para cada uno se definen los objetivos de
innovación y tecnológicos y las estrategias tecnológicas a desarrollar, todo esto con el fin de determinar las estrategias































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































3.2. Cartera de proyectos tecnológicos de corto,
mediano y largo plazo para el cierre
de las brechas tecnológicas
Considerando los resultados para la identificación de las brechas tecnológicas se plantea una cartera de proyectos que
permite el cierre de éstas y, a su vez, ayuda para que el sector alcance un mayor nivel de competitividad frente a la
industria global.
Se plantea una cartera de proyectos que es valorada desde tres puntos de vista:
1 . Conceptual. Para esta validación se tendrán en cuenta los aspectos relacionados con la coherencia, la
pertinencia y la suficiencia en la formulación del proyecto.
2 . Estratégico. Este punto de vista tiene en cuenta seis aspectos: el impacto en el tiempo, la inversión en costos,
la reducción de la amenaza en la cadena, el fortalecimiento de la oportunidad en la cadena, la reducción de
debilidad en la cadena y el mejoramiento de la fortaleza de la cadena. Todos estos aspectos están relaciona-
dos con la dimensión estratégica del proyecto planteado.
3 . Causa-Efecto. Este punto de vista cuenta con los siguientes aspectos: el fin, el propósito, los insumos y los
componentes, las formas de verificación y los factores externos que se consideran como los resultados de la
aplicación del proyecto.
Estos tres grandes criterios, con un peso de 33.33% cada uno, permiten que a cada proyecto primero se le asigne una
valoración por parte de la empresa consultora, posteriormente se valide esta precalificación con el CDT, en este caso  el
Ibun, un experto del sector y, finalmente, se validen los últimos resultados con los empresarios.
A continuación se presentan, en forma resumida, los resultados de esta validación de los proyectos
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3.3. Perfiles de los proyectos prioritarios
3.3.1 Perfil 1: Programa de modernización de las tecnologías
de cosecha y poscosecha
Consiste en un programa que permita la compra y la renovación de nueva maquinaria
en las empresas del sector ubicadas en la región de Bogotá-Cundinamarca y la capa-
citación del recurso humano para que conozca y aprenda a operar adecuadamente la
nueva tecnología. Lo anterior requerirá el apoyo de entidades públicas y privadas
relacionadas con el sector; de tal manera que, aprovechando las ventajas competitivas
claves en cada una de ellas, se establezcan esquemas de cooperación, apoyo y trans-
ferencia de tecnología a las empresas del sector.
Tecnologías de meteorología, análisis de suelos y sensores climáticos.
Formación por competencias, conocimiento sobre nuevas tecnologías de cosecha y
herramientas pedagógicas.
informática especializada, electrónica (controladores y sensores) y variables de pro-
ducción específicas del producto.
Metalmecánica aplicada a cosecha y procesos industriales de productos hortofrutícolas.
Conocimiento específico de plagas y enfermedades que atacan a los productos y
condiciones climáticas.
Mano de obra y personal capacitado para el cultivo y la producción de frutas y
verduras bajo normas de inocuidad, higiene, seguridad alimentaria y estándares inter-
nacionales.
Sistemas de medición y caracterización de aguas.
Técnicas de cosecha de productos, grado de maduración y aplicaciones metalmecánicas
en el desarrollo de nuevas herramientas.
Condiciones técnicas de almacenamiento de los productos. Sistemas de refrigeración y
almacenamiento.
Manejo de estándares internacionales de embalaje, requisitos de los comercializadores
y los distribuidores y los tipos de transporte a utilizar.
Invernaderos inteligentes.
Insumos agrícolas y pesticidas naturales y/o biológicos especializados para cada fruto,
condición climática y plagas a atacar.
Recuperación de terrenos por la utilización de abonos orgánicos.
Manejo adecuado del producto en finca.
Control y seguimiento del producto antes, durante y después de la cosecha.
Capacitación del recurso humano por competencias laborales.
Manejo adecuado de los embalajes para productos en finca.
Actividad Descripción
Descripción del proyecto
Descripción de la tecnología
asociada al proyecto (producto,
proceso o servicio)
Ventaja competitiva al ejecutar
el proyecto
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Fase 1 Diseñar maquinaria agrícola especializada.
Transferir conocimientos para el manejo de la maquinaria.
Diseñar un plan que sea económicamente factible para la adquisición de
tecnología de punta de almacenamiento.
Crear cursos para los agricultores acerca de la importancia en la capacitación
y la normativa regional en la utilización de análisis de laboratorios tanto de
suelos como de agua.
Fase 2 Mejorar los canales de comunicación con los entes de apoyo públicos y
privados.
Invertir en un centro tecnológico que investigue en maquinaria agrícola.
Capacitar en el manejo de agricultura de precisión (involucrando trazabilidad
de productos agrícolas).
Crear planes académicos que sean dirigidos al diseño de maquinaria agrícola
especializada, a la transferencia de  conocimientos para el manejo de la
maquinaria. Invertir en un centro tecnológico que investigue en maquinaria
agrícola.
Realizar transferencia de tecnología con capacitación y seguimiento por medio
de instituciones o de un centro de desarrollo especializado.
Fase 3 Apoyar la creación de asociaciones entre productores, transformadores y
comercializadores.
Diseñar un plan para la transferencia de biotecnología en el manejo de
procesados.
Diseñar un plan de adquisición de procesos biotecnológicos para aplicar a la
industria.
Toda inversión o capacitación en la cual participen las empresas será propiedad de ellas.
En el caso de cursos de formación por competencias claves, la certificación individual será
propiedad del empleado, para las empresas la ventaja se obtiene al contar con un mayor
número de personas certificadas.
IICA otorga la certificación de calidad sanitaria de las exportaciones agropecuarias.
Certificación Haccp.
La Ley 822 de 2003, el Decreto 2439 de 1994.
La Resolución 22 de 1993.
La  Resolución 074 de 2002.
La Resolución 561 de 1994.




Normas internacionales de EE.UU., Europa y Chile.
Actividad Descripción
Estrategia
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20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el proyecto Balance Tecnológico.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca del
Megaproyecto Agroindustrial.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
sugeridas por el Ibun, el CCI y la Cámara de Comercio de Bogotá.
Fase 1: 1año.
Fase 2: 2 años
Fase 3: 3 años.
Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca que cumplan
el siguiente perfil:
Reconocimiento y trayectoria en el mercado.
Entre 50 y 200 empleados.
Ventas mensuales superiores a $ 50 000 000.
Pertenecer a uno de los eslabones de la cadena, cosecha, poscosecha y producción.
Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil.
Tecnología dura (maquinaria) superior a $ 250 000 000.
Participar en el proyecto Balance Tecnológico o Megaproyecto Agroindustrial.
Fase 1: $     5´000 000 000.
Fase 2: $   90´000 000 000.
Fase 3: $   65´000 000 000.
Total de la inversión:          $ 160´000 000 000.
Empresas agrícolas de Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto Balance
Tecnológico y/o Megaproyecto Agroindustrial.
Ibun.
Cámara de Comercio de Bogotá.
Asofrucol.
CCI.
Finagro. Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Programas especiales de fomento.
Fonade. Estructuración y promoción de proyectos.
Fomipyme. Financiación y cofinanciación de proyectos.
Proexport. Proyectos especiales de exportación, programa de aseguramiento de calidad y
planes exportadores.
Expopyme. Planes exportadores.
Sena. La Ley 344 de 1996. Apoyo a la competitividad, a la productividad empresarial
y  al sector agropecuario.
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Acopi a través del Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial  (Prodes).






Costo estimado del proyecto
Posibles entidades participantes
Posibles entidades participantes
en la financiación del proyecto
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Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).
Incubadoras de empresas de base tecnológica.
Centros Regionales de Productividad.
Fondo Agropecuario de Garantías:
Pequeño productor: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor redescontado
del crédito. El monto máximo de crédito para pequeños productores es de $ 23
782 500.
Mediano productor: la garantía podrá respaldar hasta el 60% del valor redescontado
del crédito.
Grande productor: la garantía podrá respaldar hasta el 50% del valor redescontado
del crédito.
Alianzas estratégicas: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor redescontado
del crédito. La vigencia del certificado de garantía es igual al plazo del crédito que
se respalda más 180 días calendario.




Tasa personal de tecnólogos.
Tasa personal de ingenieros.
Tasa personal de empíricos certificados por competencias laborales.
Volumen suficiente de producción.
Pérdidas en ventas del sector.
Tiempo promedio de producción.
Total de procesos.
Innovación de nuevos procesos.
Dirección con visión a corto plazo en las empresas.
Falta de atención a la calidad en productores y comercializadores de productos
hortofrutícolas.
Tecnología de producción inadecuada.
Información de gestión insuficiente.
Estructuras organizacionales inadecuadas.
Recursos muy limitados.
Individualismo excesivo en las empresas.
Poca atención a los mercados internacionales por parte de pequeños y medianos
empresarios.
Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.
Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.
Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio
y sabotaje deliberado.
Demoras en los desembolsos de los recursos para la financiación del proyecto
entre las empresas participantes.
Actividad Descripción
Posibles entidades participantes
en la financiación del proyecto
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 Ministerio de Agricultura.
 Gobernación de Cundinamarca.








 Cámara de Comercio de Bogotá.
Actividad Descripción
Equipo participante en la
ejecución del proyecto
3.3.2 Perfil 2: Programa de implementación y certificación BPA por producto
Las empresas agrícolas de Bogotá-Cundinamarca implementarán un programa para la
certificación de BPA por producto, de tal forma que el proceso de aprendizaje organizacional
se transfiera entre los diferentes niveles de la organización y, sobre todo, permita que el
producto final esté dentro de los estándares de calidad tanto nacionales como internacio-
nales.
Con el apoyo del Sena en la certificación por competencias claves se busca que los
pequeños y los medianos agricultores mejoren sus prácticas agrícolas y que esto permita un
mejoramiento en la calidad de los productos.
Formación por competencias, conocimiento sobre nuevas tecnologías de cosecha y
herramientas pedagógicas.
Conocimiento específico sobre coeficientes de respiración de cada uno de los pro-
ductos.
Normas y estándares de logística y aseguramiento nacionales y mundiales de la
calidad.
Técnicas de cosecha de productos, grado de maduración y aplicaciones metalmecánicas
en el desarrollo de nuevas herramientas.
Manejo de estándares internacionales de embalaje, requisitos de los comercializadores,
los distribuidores y los tipos de transporte a utilizar.
Normas internacionales para establecer los procesos de certificación en las organiza-
ciones.




Descripción de la tecnología
asociada al proyecto (producto,
proceso o servicio)
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Protección del medio ambiente.
Protección de la salud de los consumidores.
Protección de los trabajadores.
Manejo adecuado de los sistemas de riego.
Manejo adecuado de las técnicas para el control de la plaga.
Fase 1 Capacitar y crear cursos dirigidos a los agricultores en buenas prácticas
agrícolas tendientes a cumplir normas internacionales.
Capacitar al agricultor en la formulación y la aplicación de insumos
de acuerdo a los análisis del estado físico y químico del suelo después de la
anterior cosecha.
Fase 2 Investigar en semillas con el seguimiento y la asesoría por parte de centros
especializados. Implementar programas para la semilla certificada.
Fase 3 Implementar e involucrar a todo el gremio en un buen manejo de la
trazabilidad y las buenas prácticas agrícolas.
Toda inversión o capacitación en la cual participen las empresas será propiedad de
ellas.
En el caso de cursos de formación por competencias claves la certificación individual
será propiedad del empleado, para las empresas la ventaja se obtiene al contar con un
mayor número de personas certificadas.
Iica otorga la certificación de calidad sanitaria de las exportaciones agropecuarias.
Certificación Haccp.
La Ley 822 de 2003, el Decreto 2439 de 1994.
La Resolución 22 de 1993.
La Resolución 074 de 2002.
La Resolución 561 de 1994.




Normas internacionales de EE.UU, Europa y Chile.
Para el manejo de las buenas Prácticas agrícolas se efectúa capacitación en cuatro temas
básicos:
Seguridad e higiene: para todo el personal permanente y temporal del
huerto.
Cuaderno de campo y manutención de registros: para el personal responsable
de estas labores.
Calibración de equipos de aplicación de productos fitosanitarios: para el
personal encargado de esta labor.
Aplicación de productos fitosanitarios (manipulación, almacenamiento y
dosificación): para el personal encargado de estas labores.
Aphis: Animal and Plant Health Inspection Service. Servicio de inspección de
animales y plantas.
ATF: Alcohol, Tobacco, Firearms. Para  el alcohol, el tabaco y las armas de fuego.
Actividad Descripción
Ventaja competitiva al ejecutar
el proyecto
Estrategia
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FDA: Food and Drug Administration. Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de
Alimentos y Cosméticos, la Ley de Salud Pública, el etiquetado de alimentos,
revisar el estado de los mariscos y los pescados e inspeccionar los residuos de
pesticidas en productos procesados.
Fsis: Food Safety Inspection Service.  Se encarga de la seguridad, el control y la
regulación de la comercialización  de las carnes, las aves de corral y los huevos.
Fgis: Federal Grain Inspection Service. Controla, regula e inspecciona los cereales
que ingresan y se comercializan en EE.UU.
AMS: Agricultural Marketing Service. Se encarga de las normas de calidad y los
estándares para las frutas y las verduras frescas.
EPA: Environmental Protection Agency. Registra todos los pesticidas permitidos,
los límites máximos y la tolerancia de los productos químicos.
PPQ: Plant Protection and Quarantine. Se encarga de la inspección de los




20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el proyecto Balance Tecnológico.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el Megaproyecto Agroindustrial.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
sugeridas por el Ibun, el CCI y la Cámara de Comercio de Bogotá.
Fase 1: 1 año.
Fase 2: 2 años.
Fase 3: 3 años.
Empresas  Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca que
cumplan el siguiente perfil:
Reconocimiento y trayectoria en el mercado.
Entre 50 y 200 empleados.
Ventas mensuales superiores a $ 50 000 000.
Pertenecer a uno de los eslabones de la cadena, cosecha, poscosecha y produc-
ción.
Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil.
Tecnología dura (maquinaria) superior a $ 250 000 000.
Participar en el proyecto Balance Tecnológico o Megaproyecto Agroindustrial.
Fase 1: $      3´000 000 000.
Fase 2:                $    20´000 000 000.
Fase 3:                              $      5´000 000 000.
Total de la inversión: $    28´000 000 000.
Empresas agrícolas de Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto Balance











 Cámara de Comercio de Bogotá.
 Asofrucol.
 CCI.
Finagro. Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Programas especiales de fomento.
Fonade. Estructuración y promoción de proyectos.
Fomipyme. Financiación y cofinanciación de proyectos.
Proexport. Proyectos especiales de exportación, programa de aseguramiento de calidad
y planes exportadores.
Expopyme. Planes exportadores.
Sena. La Ley 344 de 1996. Apoyo a la competitividad, a la productividad
empresarial y al sector agropecuario.
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Acopi a través del Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes).
Corporación Colombia Internacional (CCI).  Programa capital social, acción colectiva
y agroempresa.
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica.
Centros Regionales de Productividad.
Fondo Agropecuario de Garantías:
Pequeño productor: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor
redescontado del crédito. El monto máximo de crédito para pequeños producto-
res es de $ 23 782 500.
Mediano productor: la garantía podrá respaldar hasta el 60% del valor
redescontado del crédito.
Gran productor: la garantía podrá respaldar hasta el 50% del valor redescontado
del crédito.
Alianzas estratégicas: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor
redescontado del crédito. La vigencia del certificado de garantía es igual al plazo
del crédito que se respalda más 180 días calendario.
Certificaciones diferenciales.
Empresas certificadas.
Personal certificado por competencias laborales.
Tasa de mejoramiento en procesos.
Semillas certificadas.
Cumplimiento de normas de calidad.
Trazabilidad.
Sistemas de riego con calidad.
Dirección con visión a corto plazo en las empresas.





en la financiación del proyecto
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Tecnología de producción inadecuada.
Información de gestión insuficiente.
Estructuras organizacionales inadecuadas.
Recursos muy limitados.
Individualismo excesivo en las empresas.
Poca atención a los mercados internacionales por parte de los pequeños y los
medianos empresarios.
Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.
Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.
Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio
y sabotaje deliberado.
Demoras en los desembolsos de los recursos para la financiación del proyecto
entre las empresas participantes.
Producción con BPA.














Cámara de Comercio de Bogotá.
Actividad Descripción
Ruta crítica
Equipo participante en la
ejecución del proyecto
3.3.3. Perfil 3. Programa de implementación y certificación de Haccp
e ISO y otras normativas internacionales en empresas procesadoras
y comercializadoras y en laboratorios
El sector hortofrutícola en la región Bogotá–Cundinamarca requiere el desarrollo de un
programa completo para la aplicación y la certificación en Haccp, ISO 9000 e ISO
14000 y el establecimiento de los acuerdos o los convenios necesarios para lograr
certificaciones internacionales para empresas productoras, procesadoras,
comercializadoras y laboratorios.
La certificación es un sistema de aseguramiento de la calidad que requiere la existencia




de incumplimiento. En la práctica, este sistema de aseguramiento suele ser privado en
su totalidad, pero no es descartable la participación de la administración pública. Este
programa de certificación permitirá a las empresas diseñar cursos alternos de actualiza-
ción que ayuden a que un mayor número de empresas logren certificarse.
Formación por competencias, conocimiento sobre nuevas tecnologías de cosecha
y herramientas pedagógicas.
Estándares y normas internacionales, sistemas de información y metalmecánica.
Conocimiento específico sobre coeficientes de respiración de cada uno de los
productos.
Normas y estándares de logística y aseguramiento nacionales y mundiales de la
calidad.
Técnicas de cosecha de productos, grado de maduración y aplicaciones
metalmecánicas en el desarrollo de nuevas herramientas.
Manejo de estándares internacionales de embalaje, requisitos de los
comercializadores, los distribuidores y los tipos de transporte a utilizar.
Agricultura orgánica.
Aplicaciones de tecnología informática, conocimientos en mercadeo y
comercialización.
La seguridad alimentaria garantiza:
Una oferta y una disponibilidad de alimentos adecuados.
La estabilidad de la oferta sin fluctuaciones ni escasez en función de la estación
del año.
El acceso a los alimentos o la capacidad para adquirirlos.
La buena calidad e inocuidad de los alimentos.
A partir de Enero del año 2005, según una nueva normativa europea todo
producto alimenticio debe llevar en su etiqueta información relativa a su
trazabilidad, es decir, todos los pasos por los que ha pasado «desde la granja
hasta la mesa», incluido su origen (si se trata de un alimento modificado
genéticamente o no).
Contar con laboratorios certificados permitirá a las empresas reducir costos para la
exportación del producto fresco, procesado u orgánico.
Fase 1 Diseñar planes en la empresa para el manejo de la distribución de
productos con trazabilidad permitiendo la continuidad.
Fase 2 Investigar en las semillas con el seguimiento y la asesoría por parte de
centros especializados.
 Implementar programas para la semilla certificada.
Fase 3 Implementar e involucrar a todo el gremio en un buen manejo de
trazabilidad y buenas prácticas agrícolas.
Toda inversión o capacitación en la cual participen las empresas será propiedad de
ellas.
En el caso de cursos de formación por competencias claves la certificación individual
será propiedad del empleado, para las empresas la ventaja se obtiene al contar con un
mayor número de personas certificadas.
Actividad Descripción
Descripción del proyecto
Descripción de la tecnología
asociada al proyecto (producto,
proceso o servicio)
Ventaja competitiva al ejecutar
el proyecto
Estrategia
Descripción de la propiedad
del proyecto
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IICA otorga certificación de calidad sanitaria de las exportaciones agropecuarias.
Certificación Haccp.
La Ley 822 de 2003, el Decreto 2439 de 1994.
La Resolución 22 de 1993.
La  Resolución 074 de 2002.
 La Resolución 561 de 1994.




Normas internacionales de EE.UU., Europa y Chile.
Para el manejo de las buenas prácticas agrícolas se efectúa capacitación en
cuatro temas básicos:
Seguridad e higiene: para todo el personal permanente y temporal del
huerto.
Cuaderno de campo y manutención de registros: para el personal responsable
de estas labores.
Calibración de equipos de aplicación de productos fitosanitarios: para el
personal encargado de esta labor.
Aplicación de productos fitosanitarios (manipulación, almacenamiento y
dosificación): para el personal encargado de estas labores.
Aphis: Animal and Plant Health Inspection Service. Servicio de inspección de
animales y plantas.
ATF: Alcohol, Tobacco, Firearms. Para el alcohol, el tabaco y las armas de fuego.
FDA: Food and Drug Administration. Su tarea es hacer cumplir la Ley Federal de
Alimentos y Cosméticos, la Ley de Salud Pública, el etiquetado de alimentos,
revisar el estado de los mariscos y los pescados e inspeccionar los residuos de
pesticidas en los productos procesados.
Fsis: Food Safety Inspection Service. Se encarga de la seguridad, el control y la
regulación de la comercialización  de las carnes, las aves de corral y los huevos.
Fgsis: Federal Grain Inspection Service. Controla, regula e inspecciona los cereales
que ingresan y se comercializan en EE.UU.
AMS: Agricultural Marketing Service. Se encarga de las normas de calidad y los
estándares para las frutas y las verduras frescas.
EPA: Environmental Protection Agency. Registra todos los pesticidas permitidos,
los límites máximos y la tolerancia de productos químicos.
PPQ: Plant Protection and Quarantine. Se encarga de la inspección de los







20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el proyecto Balance Tecnológico.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el Megaproyecto Agroindustrial.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
sugeridas por el Ibun, el CCI y la Cámara de Comercio de Bogotá.
Fase 1: 1 año.
Fase 2: 2 años.
Fase 3: 3 años.
Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca que
cumplan el siguiente perfil:
Reconocimiento y trayectoria en el mercado.
Entre 50 y 200 empleados.
Ventas mensuales superiores a $ 50 000 000.
Pertenecer a uno de los eslabones de la cadena: cosecha, poscosecha
y producción.
Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil.
Tecnología dura (maquinaria) superior a $ 250 000 000.
Participar en el proyecto Balance Tecnológico o Megaproyecto Agroindustrial.
Fase 1: $      3´000 000 000.
Fase 2: $    20´000 000 000.
Fase 3: $      5´000 000 000.
Total de la inversión: $    28´000 000 000.
Empresas agrícolas de Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto Balance
Tecnológico y/o Megaproyecto Agroindustrial de acuerdo al perfil descrito anterior-
mente.
Cámara de Comercio de Bogotá.
Asofrucol.
CCI.
Finagro. Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Programas especiales de fomento.
Fonade. Estructuración y promoción de proyectos.
Fondo  Agropecuario de Garantías:
Pequeño productor: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor
redescontado del crédito. El monto máximo de crédito para pequeños
productores es de $ 23 782 500.
Mediano productor: la garantía podrá respaldar hasta el 60% del valor
redescontado del crédito.






Costo estimado del proyecto
Posibles entidades participantes
Posibles entidades participantes
en la financiación del proyecto
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Fomipyme. Financiación y cofinanciación de proyectos.
Proexport. Proyectos especiales de exportación, programa de aseguramiento de calidad
y planes exportadores.
Expopyme. Planes exportadores.
Sena. La Ley 344 de 1996. Apoyo a la competitividad, a la productividad
empresarial y al sector agropecuario.
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Acopi a través del Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes).
Corporación Colombia Internacional (CCI). Programa capital social, acción colectiva y
agroempresa.
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).
Incubadoras de Empresas de Base Tecnológica.
Centros Regionales de Productividad.
Certificaciones diferenciales.
Empresas certificadas.
Personal certificado por competencias laborales.
Tasa de mejoramiento en procesos.
Semillas certificadas.
Cumplimiento de normas de calidad.
Trazabilidad.
Sistemas de riego con calidad.
Producción con BPA.
Dirección con visión a corto plazo en las empresas.
Falta de atención a la calidad en productores y comercializadores de productos
hortofrutícolas.
Tecnología de producción inadecuada.
Información de gestión insuficiente.
Estructuras organizacionales inadecuadas.
Recursos muy limitados.
Individualismo excesivo en las empresas.
Poca atención a los mercados internacionales por parte de los pequeños y los
medianos empresarios.
Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.
Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.
Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio
y sabotaje deliberado.
Demoras en los desembolsos de los recursos para la financiación del proyecto
entre las empresas participantes.








en la financiación del proyecto
Indicadores de seguimiento y
control
Ruta crítica











Cámara de Comercio de Bogotá.
Actividad Descripción
Equipo participante en la
ejecución del proyecto
3.3.4. Perfil 4. Fortalecimiento y continuidad al programa
de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva
La información resulta vital para diseñar estrategias de mercado, por tal razón el
programa de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva para el sector
hortofrutícola requiere un sistema adecuado de control y manejo de información a lo
largo de la cadena de valor para todas y cada una de las empresas que formen parte de
la cadena, así como para las instituciones soporte que participen en el proyecto para
que puedan conocer y manejar la información actualizada.
Informática especializada, electrónica (controladores y sensores) y variables de
producción específicas del producto.
Informática y metalmecánica avanzada.
Aplicaciones de tecnología informática, conocimientos en mercadeo y
comercialización.
Tecnologías de meteorología. GPS, análisis de suelos y sensores climáticos.
Equipos especializados de selección y clasificación para cada tipo de fruta y
hortaliza.
Sistemas de información en materia logística, sellos, plataformas niveladoras, etc.
Últimas tecnologías de diseño e imagen y tendencias de productos y mercados.
Contar con sistemas de apoyo sistematizado para la búsqueda de información de
nuevos mercados.
Control y seguimiento del producto a lo largo de toda la cadena de valor.
Integración vertical y horizontal entre los pequeños y los medianos productores
del sector hortofrutícola.
Capacitación del recurso humano en las diferentes áreas de la empresa en procura
de agilizar los procesos de vigilancia y el control en cosecha, poscosecha,
producción y comercialización.
Mejorar los sistemas de logística al tener un control adecuado de la mercancía.
Actividad Descripción
Descripción del proyecto
Descripción de la tecnología
asociada al proyecto (producto,
proceso o servicio)
Ventaja competitiva al ejecutar
el proyecto
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Fase 1: Crear planes que permitan vigilar toda la continuidad óptima de
la cadena para el producto en frescos, orgánicos y procesados.
Desarrollar plataformas sistematizadas para el monitoreo y el
control de la cadena.
Fase 2: Crear planes que permitan vigilar toda la continuidad óptima de
la cadena para el producto en fresco.
Desarrollar software a la medida para las empresas productoras,
transformadoras y comercializadoras del sector hortofrutícola.
Fase 3: Utilizar masivamente plataformas sistematizadas para control y
vigilancia tecnológica.
Utilizar asesoría especializada a empresas hortofrutícolas y
desarrolladoras de software para trabajar proyectos conjuntos con
la asesoría del Centro de Desarrollo Tecnológico.
Toda inversión o capacitación en la cual participen las empresas será propiedad de
ellas.
En el caso de cursos de formación por competencias claves, la certificación individual
será propiedad del empleado, para las empresas la ventaja se obtiene al contar con un
mayor número de personas certificadas.
IICA otorga la certificación de calidad sanitaria de las exportaciones
agropecuarias.
Certificación Haccp.
La Ley 822 de 2003, el Decreto 2439 de 1994.
La Resolución 22 de 1993.
La  Resolución 074 de 2002.
 La Resolución 561 de 1994.




Normas internacionales de EE.UU., Europa y Chile.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el proyecto Balance Tecnológico.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el Megaproyecto Agroindustrial.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
sugeridas por el Ibun, el CCI y la  Cámara de Comercio de Bogotá.
Fase 1: 1 año.
Fase 2: 2 años.
Fase 3: 3 años.
Empresas  Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá –Cundinamarca que
cumplan el siguiente perfil:
Reconocimiento y trayectoria en el mercado.
Actividad Descripción
Estrategia







Entre 50 y 200 empleados.
Ventas mensuales superiores a $ 50 000 000.
Pertenecer a uno de los eslabones de la cadena, cosecha, poscosecha
y producción.
Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil.
Tecnología dura (maquinaria) superior a $ 250 000 000.
Participar en el proyecto Balance Tecnológico o Megaproyecto Agroindustrial.
Fase 1: $           500 000 000.
Fase 2:  $     33´000 000 000.
Fase 3: $     20´000 000 000.
Total de la inversión: $     53´500 000 000.
Empresas Agrícolas de Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto Balance
Tecnológico y/o Megaproyecto Agroindustrial.
Ibun.
Cámara de Comercio de Bogotá.
Asofrucol.
CCI.
Finagro. Fondo Agropecuario de Garantías (FAG). Programas especiales de fomento.
Fonade. Estructuración y promoción de proyectos.
Fondo Agropecuario de Garantías:
Pequeño productor: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor
redescontado del crédito. El monto máximo de crédito para pequeños
productores es de $ 23 782 500.
Mediano productor: la garantía podrá respaldar hasta el 60% del valor
redescontado del crédito.
Gran productor: la garantía podrá respaldar hasta el 50% del valor redescontado
del crédito.
Alianzas estratégicas: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor
redescontado del crédito. La vigencia del certificado de garantía es igual al plazo
del crédito que se respalda más 180 días calendario.
Fomipyme. Financiación y cofinanciación de proyectos.
Proexport. Proyectos especiales de exportación, programa de aseguramiento de calidad
y planes exportadores.
Expopyme. Planes exportadores.
Sena. La Ley 344 de 1996. Apoyo a la competitividad, a la productividad
empresarial y al sector agropecuario.
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Acopi a través del Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes).
Corporación Colombia Internacional (CCI). Programa capital social, acción colectiva y
agroempresa.
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).
Incubadoras de empresas de base tecnológica.
Centros Regionales de Productividad.
Actividad Descripción
Perfil del consumidor
Costo estimado del proyecto
Posibles entidades participantes
Posibles entidades participantes
en la financiación del proyecto
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Cumplimiento de los estándares en empaques.
Producción con BPA..
Registros de propiedad intelectual.
Pérdidas por plagas.
Trazabilidad.




Proyectos de modernización tecnológica en el sector.
Sistemas de riego sistematizados.
Innovaciones en la industria.
Vida útil de los productos.
Dirección con visión a corto plazo en las empresas.
Falta de atención a la calidad en los productores y los comercializadores de
productos hortofrutícolas.
Tecnología de producción inadecuada.
Información de gestión insuficiente.
Estructuras organizacionales inadecuadas.
Recursos limitados.
Individualismo excesivo en las empresas.
Poca atención a los mercados internacionales por parte de los pequeños y los
medianos empresarios.
Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.
Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.
Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio
y sabotaje deliberado.
Demoras en los desembolsos de los recursos para la financiación del proyecto
entre las empresas participantes.




 Ministerio de Agricultura.
 Gobernación de Cundinamarca.








 Cámara de Comercio de Bogotá.
Actividad Descripción
Indicadores de seguimiento y
control
Ruta crítica
Equipo participante en la
ejecución del proyecto
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3.3.5. Perfil 5. Programa de apoyo para el mejoramiento
de las tecnologías de conservación y empaque
(tecnologías tradicionales y nuevas tecnologías)
Este programa de apoyo busca que los productores y los comercializadores conozcan,
manejen y apliquen las tecnologías adecuadas para los productos, de tal manera que se
esté cumpliendo el estándar internacional de calidad en producto y empaque. Según el
concepto moderno del empaque, es necesario tener en cuenta que los métodos de
comercialización actuales exigen una presentación el producto muy esmerada y que lo
primero que se valora de un producto es su apariencia, de manera que, si los empaques
son deficientes, es de suponer que lo que hay en su interior también es regular y tendrá
una alta probabilidad de ser rechazado por el consumidor.
El programa se enfocará principalmente en:
Tecnologías asociadas a los empaques.
Materiales para la fabricación de empaques.
Normatividad internacional de empaques.
Diseño de empaques de acuerdo al tipo de producto.
Cuartos y sistemas de almacenamiento en fresco y refrigerado de fácil instalación,
económicos y de bajo consumo de energía.
Sistemas de embalaje automático, cajas, canastillas y estibas ISO II.
Cámaras y cuartos de irradiación principalmente con rayos gamma.
Cámaras  cuartos de control con atmósferas controladas.
Cuartos de maduración de las frutas, principalmente con control de oxígeno y
etileno.
Nuevos empaques: flexibles, adaptados a los productos promisorios, inocuos con
los alimentos, etc.
Certificaciones de calidad y normalización de empaques y de embalajes.
Empaques activos, sensores biológicos y bactericidas.
Congelación IQF por métodos criogénicos, aire forzado, etc. con desarrollos
especiales según el tipo de producto.
Nuevos empaques y equipos para procesos de esterilización.
Equipos de deshidratación por aspersión de mayor eficiencia, sistemas modernos
de deshidratación por vacío, etc.
Equipos para esterilización por pulsos eléctricos.
Equipos de esterilización por altas presiones hidrostáticas.
Diseño especializado para empaques e imagen corporativa de los alimentos.
Equipos de esterilización por altas presiones hidrostáticas.
Alimentos funcionales y nutraceuticos.
El manejo de tecnologías para  la conservación de alimentos y empaques permitirá:
Reducir las pérdidas de alimentos.




Descripción de la tecnología
asociada al proyecto (producto,
proceso o servicio)
Ventaja competitiva al ejecutar
el proyecto
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Mejorar la higiene y ayudar a mantener el valor nutritivo de los alimentos.
Mejorar la eficiencia en la distribución de todo tipo de bienes de consumo,
reduciendo los costos de transporte.
Facilitar al consumidor la información necesaria sobre las características del
producto y la forma de utilizarlo.
Posibilitar la introducción de nuevos productos al mercado.
Fase 1 Implementar alta tecnología en los equipos de almacenamiento temporal
de productos agrícolas.
Motivar el cambio cultural en el manejo del  almacenamiento.
Fase 2 Diseñar y planear rutas directas para la comercialización internacional y la
aplicación de normas que permitan un cambio en el manejo de logística
para productos agrícolas.
Exigencia una normativa óptima en los empaques y el manejo de las
capacidades.
 Invertir en investigación de empaques y embalajes para cada producto
orgánico.
Fase 3 Invertir en investigación de empaques y embalajes para cada producto
orgánico.
Continuar incentivando el trabajo de Cenicafé en empaques
con inversión.
Fortalecer alianzas entre los productores de empaques, los productores y
los comercializadores de productos hortofrutícolas.
Empresas agrícolas de Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto Balance
Tecnológico y/o Megaproyecto Agroindustrial.
Ibun.
Cámara de Comercio de Bogotá.
Asofrucol.
CCI.
IICA otorga la certificación de calidad sanitaria de las exportaciones
agropecuarias.
Certificación Haccp.
Ley 822 de 2003, el Decreto 2439 de 1994.
La Resolución 22 de 1993.
La  Resolución 074 de 2002,
La Resolución 561 de 1994.




Normas internacionales de EE.UU., Europa y Chile.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el proyecto Balance Tecnológico.
Actividad Descripción
Ventaja competitiva al ejecutar
el proyecto
Estrategia





20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
participantes en el Megaproyecto Agroindustrial.
20 Empresas Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca
sugeridas por el Ibun, el CCI y la Cámara de Comercio de Bogotá.
Fase 1: 1 año.
Fase 2: 2 años.
Fase 3: 3 años.
Empresas  Pyme del sector hortofrutícola ubicadas en Bogotá–Cundinamarca que
cumplan el siguiente perfil:
Reconocimiento y trayectoria en el mercado.
Entre 50 y 200 empleados.
Ventas mensuales superiores a $ 50 000 000.
Pertenecer a uno de los eslabones de la cadena, cosecha, poscosecha
y producción.
Estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro Mercantil.
Tecnología dura (maquinaria) superior a $ 250 000 000.
Participar en el proyecto Balance Tecnológico o Megaproyecto Agroindustrial.
Fase 1: $    2´000 000 000.
Fase 2: $    7´000 000 000.
Fase 3: $    2´000 000 000.
Total de la  inversión: $  11´000 000 000.
Empresas agrícolas de Bogotá–Cundinamarca participantes en el proyecto Balance
Tecnológico, Megaproyecto Agroindustrial.
 Ibun.
 Cámara de Comercio de Bogotá.
 Asofrucol.
 CCI.
Finagro. Fondo Agropecuario de Garantías (FAG).  Programas especiales de fomento.
Fonade. Estructuración y promoción de proyectos.
Fondo Agropecuario de Garantías:
Pequeño productor: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor
redescontado del crédito. El monto máximo de crédito para pequeños
productores es de $ 23 782 500.
Mediano productor: la garantía podrá respaldar hasta el 60% del valor
redescontado del crédito.
Gran productor: la garantía podrá respaldar hasta el 50% del valor redescontado
del crédito.
Alianzas estratégicas: la garantía podrá respaldar hasta el 80% del valor r
edescontado del crédito. La vigencia del certificado de garantía es igual al plazo
del crédito que se respalda más 180 días calendario.





Costo estimado del proyecto
Posibles entidades participantes
Posibles entidades participantes
en la financiación del proyecto
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Proexport. Proyectos especiales de exportación, programa de aseguramiento de calidad
y planes exportadores.
Expopyme. Planes exportadores.
Sena. La Ley 344 de 1996, Apoyo a la competitividad, a  la productividad
empresarial y al sector agropecuario.
Centros de Desarrollo Empresarial (CDE).
Acopi a través del Programa de Desarrollo Empresarial Sectorial (Prodes).
Corporación Colombia Internacional (CCI). Programa capital social, acción colectiva y
agroempresa.
Centros de Desarrollo Tecnológico (CDT).
Incubadoras de empresas de base tecnológica.
Centros regionales de productividad.
Nuevos desarrollos en empaques.
Inversión marketing para empaques.
Participación en nuevos mercados.
Crecimiento de exportaciones en el sector.
Exportación en el sector.
Importación en el sector.
Crecimiento de importaciones en el sector.
Participación del sector en exportaciones regionales.
Time to market.
Dirección con visión a corto plazo en las empresas.
Falta de atención a la calidad en los productores y los comercializadores de
productos hortofrutícolas.
Tecnología de producción inadecuada.
Información de gestión insuficiente.
Estructuras organizacionales inadecuadas.
Recursos muy limitados.
Individualismo excesivo en las empresas.
Poca atención a los mercados internacionales por parte de los pequeños y los
medianos empresarios.
Proceso de asimilación tecnológica en todas las áreas de la organización.
Resistencia pasiva: no aprendizaje, hace lo mínimo posible y apatía.
Resistencia activa: atrasa el trabajo, alejamiento personal, deterioro o desperdicio
y sabotaje deliberado.
Demoras en los desembolsos de los recursos para la financiación del proyecto
entre las empresas participantes.







en la financiación del proyecto
Indicadores de seguimiento y
control
Ruta crítica












Cámara de Comercio de Bogotá.
Actividad Descripción
Equipo participante en la
ejecución del proyecto
